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E l ő s z ó 
Egy iskolakísérletben rendkívül fontos hatótényező a 
pedagógusok viszonya a kisérlet célkitűzéséhez, a kísérlet so-
rán megvalósítandó feladatokhoz. Még fontosabb hatótényező a 
beidegződések, szokások ama rendszere, amely a pedagógusok 
mindennapi pedagógiai tevékenységét nem kis mértékben megha-
tározza. E két tényező - sokféle viszonylatba, kölcsönhatásba 
kerülve egymással - jelentős mértékben befolyásolhatja a kí-
sérleti folyamatot, különösen, ha az iskolakísérlet egy isko-
latípus egész hagyományos képzési szerkezetének átalakítását 
célozza. 
A kisérlet alapvető feltétele a benne részt vevő peda-
gógusoknak a készsége a kísérleti tervben foglaltak megvaló-
sítására, ugyanakkor természetesen épitő jellegű kritikus ma-
gatartásuk. E készség természetesen attól függ, mennyire ér-
telmes maga a kísérleti terv; a képzés fejlődésének valóságos 
tendenciáit tartalmazza-e, számit-e reális feltételekkel, stb. 
Olyan pedagógusokkal, akik a kísérleti tervvel egyáltalán nem 
értenek egyet, nem lehet kísérletet csinálni. A kísérleti 
terv elfogadtatása a pedagógusokkal, felkészítésük a kisérlet 
megkezdésére legalább egy évet igénybe vevő kölcsönös eszme-
csere köztük és a kisérlet tervezői-vezetői között, amely esz-
mecserében a pedagógusok véleménye alapján a terv,is bizonyos 
mértékben módosulhat. A kisérlet megkezdése után is folyamato-
san szükséges az eszmecsere a kísérleti iskolák vezetőivel ás 
a kísérletben részt vevő pedagógusokkal a kísérleti terv rész-
leteiről, a soron következő feladatokról, mert a legalaposabb 
előkészítés után is előfordulhatnak a kísérleti terv nem kel-
lő megertettsegebol szármázó felreertesek, amelyek fontos kí-
sérleti feladatok megvalósítását károsan befolyásolják. A tu-
datos viszony a kísérlethez természetesen magában a kísérleti 
tevékenységben mélyül el, válik attól függően egyre pozitivab-
bá, hogy a kísérleti feladatok megvalósithatóknak bizonyul-
nak-e, hegy a pedagógusok tapasztalatait, észrevételeit, ja-
vaslatait a kisérletvezetők hasznosítják-e. 
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A pozitiv tudatos viszony, a tervfeladatok megértett-
sége a kísérlet elengedhetetlen feltétele, gyakran még sem ele-
gendő ahhoz, hogy a kisérlet zavartalanul, a kísérleti célkitű-
zéseknek megfelelően haladjon. A pedagógusoknak a hagyományos 
képzési rendszerben évek, sőt évtizedek folyamán kialakult be-
idegződései, szokásai még a megértett és reálisan kitűzött 
feladatok megvalósulását is akadályozhatják. Ezeket a beidegző-
déseket, szokásokat átállítani, az uj feladatoknak megfelelő 
ujakat kialakítani egyike a legnehezebben megteremthető kísér-
leti feltételeknek. E feltétel megteremtése nyilvánvalóan - az 
egyes pedagógusok tudatossági fokától és szokásaik erejétől 
függően - szintén magában a kísérletezési tevékenységben, a kí-
sérleti feladatok megvalósítási folyamatában megy végbe. Mind-
ezekből következik, hogy a kísérleti feladatok első izben tör-
.ténő megvalósítása általában jóval kisebb eredménnyel jár, mint 
amilyen lehetőségek magukban a feladatokban rejlenek. 
Az elmondottakból is kiviláglik, mennyire nélkülözhetet-
len folyamatosan tájékozódni a kísérletet megvalósító pedagógu-
sok viszonyáról a kisérlet céljához és külön-külön minden egyes 
feladatához, figyelemmel kisérni tudatos beállítódásuk, az uj 
feladatok igényelte készségeik, szokásaik alakulását, össze-
gyűjteni véleményüket. Egy kísérleti szakasz lezárása után a 
kísérletben részt vevők viszonya ahhoz, amit csinálnak, vélemé-
nyük, kritikájuk maga is kísérleti eredmény. 
Más szempontokból a tanulók - különösen idősebb tanulók, 
középiskolások - viszonyulásai, véleményei, visszaemlékezései 
is sok tekintetben szolgáltathatnak adalékokat a ki3érleti kép-
zés fontos elemeinek müködésképességére vonatkozóan. 
Mind a pedagógusok, mind a tanulók viszonyulásainak, vé-
leményeinek összegyűjtésére, vizsgálatára többféle módszer 
együttesen alkalmas. Egy-egy kísérleti szakasz lezárásakor in-
dokolt a kérdőíves megkérdezés. Ebben a kötetben az olvasó azo-
kat a kérdőiveket, továbbá a kérdőivekkel gyűjtött adatok fel-
dolgozását találja, amelyekkel a Csongrád megyei fakultatív 
gimnáziumi kísérletben részt vevő tanárokat és tanulókat kér-
deztük meg a kísérleti feladatok megvalósulására, megvalósít-
hatóságára vonatkozóan. 
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Reméljük, hogy a kérdőíves adatok elemzéséből elénk 
táruló kép nemcsak a kisérlet eredményességét illetően szol-
gáltat fontos felvilágosítást, hanem segit azoknak a teendők-
nek előrelátásában is, amelyek a fakultatív gimnáziumi képzés 
országos bevezetésével kapcsolatban felmerülhetnek. 





K É R D Ő Í V 
a fakultativ gimnáziumi kisérleti képzésben részt vevő 
IV. osztályos tanulók részére 
Készitette: Dr.Ágoston György 
és 
Dr .Csiszár Imre 
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1. Kérjük, mielőtt kitöltené, figyelmesen olvassa végig 
az egész kérdőivet, tanulmányozza az egyes kérdések-
nél zárójelben található utasításokat is! Különösen 
ügyeljen a 9. és a 10. kérdésre, mert ott csak az 
egyiket kell kitöltenie! 
2. Képzési kísérletünk értékelése szempontjából nagyon 
fontos, hogy őszintén, nyíltan válaszoljon. Kérjük 
tehát erre! 
3. Kérjük, hogy olvashatóan, áttekinthetően irjon, ezzel 
megkönnyíti értékelő munkánkat! 
1. Részt vett-e felzárkóztató /korrekciós/ foglalkozásokon? 
/Ha igen, irja a megfelelő helyre a tantárgya/ka/t, ha 













Mi a véleménye a felzárkóztató /korrekciós/ foglalko 
zás hasznáról? /A véleményét kifejező választ húzza 
alá!/ 
a/ Kagyon hasznos, sikerült pótolni hiányaimat, 
b/ Hasznos, segített, 
c/ Kevés segítséget adott. 
d/ Egyáltalán nem segített, nincs rá szükség. 
3. Milyen kötelező gyakorlati foglalkozáson vett részt az I-II. osztályban? 
Miben látja jelentőségét? 
/A "jelentősége számomra" oszlopba a táblázat alatt található válaszok 
közül annak a sorszámát irja be, amelyik kifejezi véleményét! 
Az utolsó kérdésre igennel vagy nemmel válaszoljon!/ 









1. Nagyon hasznos volt. 
2. Hasznos volt. 
3. Csekély haszna volt. 
4. Teljesen felesleges. 
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Miben látja az orientációs foglalkozások jelentőségét? 
/A véleményét kifejező választ húzza alá!/ 
a/ Nagyon jelentós volt számomra, segitett képességeim-
felismerésében, a fakultatív tárgyak megválasztásá-
ban. 
b/ Jelentős volt. 
c/ Hasznos volt, de különös jelentőségét nem látom, 
semmiben aem befolyásolt. 
d/ Semmi jelentősége nincs. 
5. Mely fakultativ tantárgyakat tanulta a III.-IV. osztályban? 
/Ha három tárgyat tanult, valamennyit sorolja föl! A "Helye-
sen választotta-e őket?" kérdésre tantárgyanként igennel 
vagy nemmel válaszoljon!/ 
Osztály Tárgyak Helyesen választotta-e 
őket? 
Ha most kellene választania, 




Mi a véleménye a III-IV. osztályos fakultativ oktatásról? 
/A megfelelő választ húzza alá, és indokolja!/ 
a/ Nagyon helyeslem, mert 
b/ Helyeslem, mert 
c/ Fenntartásaim vannak vele szemben, mert 
d/ Helytelennek tartom, mert 
7. Kapott-e az iskolában /tanároktól, osztályfőnöktó'l, igazgatótól/ tanácsot a 
következő kérdéseire? /Az utolsó kérdésre igennel vagy nemmel válaszoljon!/ 




a/ Melyik orientációs 
foglalkozást vá-
lasszam? 
b/ Milyen fakultativ 
tárgyakat válasz-
szak? 
c/ Milyen életpályát 
válasszak? 
M VJ1 
8. Kapott-e szüleitől tanácsot a következő kérdéseire? /Az utolsó 
kérdésre igennel vagy nemmel válaszoljon!/ 




a/ Melyik orientációs 
foglalkozást vá-
lasszam? 
b/ Milyen fakultativ 
tárgyakat válasz-
szak? 
c/ Milyen életpályát 
válasszak? 
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9. E kérdésre csak akkor válaszoljon, ha határozott pálya-
választási elképzeléssel iratkozott gimnáziumba! 
/A megfeleld választ húzza alá, és válaszoljon az alá-
húzott válasz utáni kérdésekre!/ 
A/ Mely pályára /élethivatásra/ gondolt? 
B/ Célja eléréséhez a gimnázium befejezése után milyen 
egyetemi, főiskolai, vagy más tanulmányok végzésére 
gondolt? 
/Pontosan nevezze meg az intézményt, szakot, ahová, 
amelyre be szeretett volna iratkozni!/ 
C/ Ha a gimnázium után közvetlen munkába állásra gondolt, 
milyen munkakörbe szeretett volna elhelyezkedni? 
D/ Megváltozott-e a gimnáziumban az eredetileg határozott-
nak gondolt pályaválasztási elképzelése? 
igen nem 
/A továbbiakra csak akkor válaszoljon, ha az igen vá-
laszt húzta alá!/ 
a/ Mikor változott meg? /A megfelelő választ húzza alá!/ 
I.oszt.-ban II.oszt.-ban III.oszt.-ban 
IV.oszt.-ban 
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b/ Minek következtében változott meg? /A megfelelő vá-
laszt húzza alá! Több választ is aláhúzhat!/ 
- gyengének bizonyultam a továbbtanuláshoz szüksé-
ges tantárgyakban 
- általában gyengének bizonyultam a tanulásban 
- rájöttem, hogy más pálya /élethivatás/ betöltésé-
hez jobbak a képességeim 
- megtudtam, hogy a megfelelő egyetemre, főiskolára, 
szakra nagyon nehéz felvételt nyerni 
- más életpályán, többet lehet keresni, jobban lehet 
boldogulni 
c/ A fenti felismeréshez mi segitette hozzá? /Több vá-
laszt is aláhúzhat!/ 
- a mindenkire kötelező tantárgyak tanulása 
- az orientációs foglalkozások 
- a III-I-V. osztályban választott fakultativ tár-
gyak tanulása 
- szakkörök 
- szüleim tanácsa 
- iskolán kivüli tevékenységek, tényezők hatása 
- egyéni olvasmányaim 
d/ A fenti felismerések alapján melyik életpályát vá-
lasztotta? 
E kérdésre csak akkor válaszoljon, ha nem volt vagy 
bizonytalan volt pályaválasztási elképzelése a gimná-
ziumba lépéskor! 
/A megfelelő választ húzza alá és egészitse ki!/ 
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A/ Még nem volt semmilyen pályaválasztási elképzelésem. 
B/ Bizonytalan pályaválasztási elképzeléssel iratkoztam 
gimnáziumba.- Több életpályára is gondoltam; mégpedig 
C/ Kialakult-e gimnáziumi tanulmányai ideje alatt hatá-
rozott pályaválasztási elképzelése? 
igen nem 
/A továbbiakban csak akkor válaszoljon, ha az igen vá-
laszt húzta alá!/ 
a/ Mikor alakult ki határozott pályaválasztási elkép-
zelése? 
/A megfelelő választ húzza alá!/ 
I.oszt.-ban II.oszt.-ban III.oszt.-ban IV.oszt.-ban 
b/ Melyik életpályát választotta? 
c/ Célja eléréséhez a gimnázium befejezése után milyen 
egyetemi, főiskolai vagy más tanulmányokat kiván 
folytatni? 
/Pontosan nevezze meg.az intézményt, szakot, ahová, 
amelybe kérte felvételét!/ 
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d/ Ha érettségi után közvetlenül munkába akar állni, nevez-
ze meg a munkahelyet és munkakört, ahol dolgozni kiván! 
e/ Minek az eredményeképpen alakult ki pályaválasztási el-
képzelése? /Több választ is aláhúzhat!/ 
- jó tanulmányi eredményt értem el a továbbtanuláshoz 
szükséges tantárgyakban 
- rájöttem, hogy megfelelő képességekkel rendelkezem eh-
hez az életpályához 
- érdeklődés alakult ki bennem iránta 
- megtudtam, hogy a megfelelő egyetemre, főiskolára, 
szakra viszonylag könnyebb felvételt, nyerni 
- ezen az életpályán jól lehet keresni, jól lehet bol-
dogulni 
f/ A fenti felismeréshez mi segitette hozzá? /Több választ 
is aláhúzhat!/ 
- a mindenkire kötelező tantárgyak tanulása 
- az orientációs foglalkozások 
- a III-IV. osztályban választott fakultativ tárgyak ta-
nulása 
- szakkörök 
- szüleim tanácsa 
- iskolán kivüli tevékenységek, tényezők hatása 
- egyéni olvasmányaim 
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A fakultativ gimnáziumi' kisérleti képzésben részt 
vevő IV. osztályos tanulók részére készült kérdőiv 
válaszainak összesitése 
Az összesitést Dr.Csiszár Imre készitette Laszlavik Éva 
közreműködésével 
1. kérdés Az első kisérleti évfolyam tanulólétszáma, összesen: 254 
A felzárkóztató foglalkozáson részt vett összes tanuló: 115 /45,3 %! 
Rendszeresen Alkalmanként Összesen ré vett 
szt Az összes tanuló 
%-a 
Félév: 
TantárgyT***-^^^ 1. 2. 3. • 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 3. 4. 
magyar nyelv és 
irodalom 17 16 7 3 8 3 1 2 25 19 8 5 9 ,8 1 ,5 3,2 2,0 
történelem 1 3 1 2 3 0 »8 1 ,2 
orosz nyelv 6 1 1 1 8 5 14 6 1 1 5 5 2 ,4 0,4 0,4 
2. idegen nyelv 4 3 3 7 3 2 ,8 1 ,2 
matematika 35 35 23 22 12 7 4 2 47 42 27 24 18 ,5 16 ,5 10,6 9,4 
fizika 2 1 1 4' 8 2 2 4 8 0 ,8 0 ,8 1,6 3,1 
kémia 6 5 2 1 4 1 1 10 6 2 2 3 ,9 2 ,4 0,8 0,8 
biológia 1 1 2 2 1 1 2 2 o. 6"" 0 ,4 0,8 0,8 
földrajz 1 1 
3 2 
2 2 3 1 3 0 ,8 1 ,2 0,4 1,2 
1. kérdés A második kisérleti évfolyam tanulólétszáma összesen: 283 
A felzárkóztató foglalkozáson részt vett összes, tanuló: 73 /25,8 %j 
Rendszeresen Alkalmanként összesen részt vett 
Az összes %- tanuló a 
—^^Félév: 
Tant árgyT^-s^^^ 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1 • 2 3 4. 
magyar nyelv és 
irodalom 17 17 10 10 4 1 2 2 21 18 12 12 7 ,4 6 4 4 2 4 2 
történelem 1 1 1 1 1 1 1 1 0 ,4 0 4 0 4 0 4 
orosz nyelv 13 7 4 2 8 10 4 5 21 17 8 7 7 .4 6 0 2 8 2 5 
2. idegen nyelv 1 1 1 1 o 4 o 4 
matematika 10 9 12 10 10 13 11 8 20 22 23 18 7 ,1 7 8 8 1 6 4 
fizika 2 1 2 1 o 7 o 4 
kémia 2 3 5 1 3 5 3 1 ,1 1 ,8 1 1 
biológia 
földrajz 
1. kérdés Az első és második kisérleti évfolyam tanulólétszáma összesen: 537 
A felzárkóztató foglalkozáson részt vett összes tanuló: 188 /35 %! 
/Összesités/ 
Rendszeresen Alkalmanként Összesen részt vett 
Az összes tanuló 
%-a 
^"""^^.^Félév: 
Tantárgy s* 1—^^ 
1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3- 4. 1. 2. 3- 4. 










34 33 17 13 
2 4 1 1 
19 8 5 3 
4 3 
45 44 35 32 
2 1 
6 5 4 1 
1 1 2 2 
1 1 3 
12 4 3 4 
1 
16 15 4 5 
3 1 1 
22 20 1$ 10 
1 6 9 
7 6 1 1 
2 2 
46 37 20 17 
3 4 1 1 
35 23 9 8 
7 3 1 1 
67 64 50 42 
2 2 6 9 
13 11 5 2 
1 1 2 2 
2 3 1 3 
8,6 6,9 3,7 3,2 
0,6 0,7 0,2 0,2 
6,5 4,3 1,7 1,5 
1,3 0,6 0,2 0,2 
12,5 12,0 9,3 7,8 
0,4 0,4 1,1 1,7 
2,4 2,0 0,9 0,4 
0,2 0,2 0,4 0,4 
0,4 0,6 0,2 0,6 
2. kérdés Az első kísérleti évfolyam tanulólétszáma összesen: 254 
GIMNÁZIUM Lét-szám 
Részt vett + felzárk. 
foglalk.-on a d o t t 














József Attila 79 32 40,5 37 46,8 4 10, 8 23 62 2 7 19 ,0 3 8,0 
Radnóti Miklós 111 66 59,5 65 58,6 11 16, 9 44 67 7 10 15, 4 
Sagvári. Endre 64 17 26,6 17 26,6 '2 11 8 7 41 ,2 7 41 2 1 5,8 
Összesen: 254 |ll5 45,3 119 46,9 17 14 • 3 74 62 ,2 : 24 20 2 4 3,43 






















József Attila 108 33 30,6 33 30 6 2 6,0 28 85 ,0 3 9,0 
Radnóti Miklós 102 27 26,5 27 26 5 25 92 6 2 7,4 
Ságvári Endre 73 13 17,8 13 17 8 12 92 3 1 7,7 
Összesen: 283 
1" 
25,8 73 25 8 2 2,7 65 89 0 6 8,3 | 






















József Attila 187 65 34,8 70 37,4 6 8 6 51 72,9 10 14,3 ' 3 4,2 
Radnóti Miklós 213 93 43,7 92 43,2 11 12 0 69 75,0 12 13,0 
Ságvári Endre 137 30 21,9 30 21,9 2 6 7 19 63,3 8 26,7 1 3,3 
Összesen: 537 188 35,0 192 35,8 19 9 9 139 72,4 30 15,6 4 2,1 

























































22 12 10 
Össz. 198 37 105 42 14 29 
Ságvári 
Endre 



















Össz. 124 1 x 1 3 1 68 » 

































6 i 14 
Ossz. 204 i 20 38 84 12 ! 14 
57 üvegtechnika 1 14 33 .9 i 1 I. 29 Biológiai gyalc. 8 18 2 1 
Radnóti 
Miklós 29 Biológiai gyak. 8 18 2 1 f " II. 39 Műszaki .rajz 5 20 14 1 5 18 üvegtechnika 5 10 3 l 
Ossz. | 172 I 75 61 14 » ; 
I. 42 Elektrotechnika 1 12 22 7 
Ságvári 
Endre 
25 Műszaki rajz 
1 
11 12 1 i 
II. 25 Elektrotechnika 5 17 3 i 42 Műszaki rajz II 5 15 .. 18 4 i j 
Ossz. ! 134 II * r«> 69 15 1 * 
3. kérdés Összesítés 
GIMNÁZIUM József Radnóti Ságvári Összes Attila Mikló3 Eridre valao 
Az ösiszes válasz 342 370 258 970 100 % 
/Az összes tanuló/ /171/ /185/ /129/ / 485/ 
1. Nagyon hasznos 9,0 % 16,0 % 3,2 % 98 10,1 % 
2. Hasznos 42,7 % 48,5 % 28,6 % 400 41,2 % 
3. Csekély haszna volt 39,3 % 27,9 % 53,1 % 374 38,6 % 
4. Teljesen felesleges 9,0 % 7,6 % 15,1 Sí 98 10,1 % 
Segített; a pályaválasz- 31 tanulónak 48 tanulónak 1 tanulónak 80 





Első kisérlet! évfolyam Második kísérleti évfolyam A két kisér-leti évfolyam 
JAG |RMG | SEGyG) Össz| % JAG | RMG | SEGyG Ö39Z. % Össze-sen % 







31 43 19 93 38,9. 30 . 39 13 82 ' 32,8 175 35,8 
Jelentős volt 24 34 18 76 31,8 37 38 23 98 39,2 ' 174 35,6 
3. Hasznos volt, de 
különös jelentő-
seget nem látom, 
semmiben sem be-
folyásolt 
17 25 21 63 26,4 26 16 22 64 25,6 127 26,0 
4. Semmi jelentősé-
ge nincs 2 1 4 7 2,9 2 1 3 6 2,4 13 2,6 
Összesen vála-
szol t 74 103 62 239 1 00,0 95 94 61 250 100,0 489 100,0 
V>J I—1 
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5. kérdés József Attila Gimnázium 
Első kísérleti évfolyam Második kísérleti évfolyam 
m . . , Vála- Helyesen Tantargyak j. OJ szolt valasz-
. tott 
T t á , Vála- Helyesen i=.ntar0ya<c s z o l t válasz-tott 
1. magyar nyelv 
és irodalom 16 




és irodalom 8 
történelem 9 7 
idegen 
nyelv 7 
2. idegen nyelv 8 
idegen nyelv 10 8 
anyanyelv 8 
2.idegen nyelv 13 
idegen nyelv 14 11 
anyanyelv 13 
3.- matematika 23 
fizika 2 5 21 
3.matematika 15 
fizika 1 8 15 
4. biológia 9 
fizika 10 9 
kémia 9 
4.biológia 11 
fizika 14 11 
kémia 11 
5. biológia 4 
fizika b 2 
földrajz 5 
5.biológia 6 
fizika 8 3 
földrajz 8 
6. ügyintéző 11 11 6.ügyintéző 17 15 
-
7. történelem 8 
földrajz 13 13 
idegen 
nyelv 8 
8.történelem 8 D matematika 8 
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5. kérdés Radnóti Miklós Gimnázium 




























földraj z 2 1 
matematika 
fizika 19 17 
matematika 
fizika 21 19 . 
biológia 
fizika 24 23 
biológia 
fizika 13 10 
biológia 
földraj z 4 3 
biológia 
földraj z 7 7 
biológia 
kémia 14 13 
biológia 
kémia 25 24 
épitőipari 
műszaki rajz 6 4 
nevelési 
ismeretek 14 13 
kémiai lab. 





Összesen: 106 97 
/91,5 %/ 
Összesen: 95 85 
/89,5 %/ 
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5. kérdés Ságvári Endre Gyakorló Gimnázium 











1. magyar 17 1. magyar 14 
történe-
lem 19 14 
történe-





2. biológia 22 2. biológia 28 
fizika 24 22 fizika 32 21 
kémia 22 kémia 26 
3. biológia - 15 3. matematika 5 
fizika 17 15 fizika 6 5 











gyakorlat 1 1 
6. gépj ármü-










Első kisérleti évfolyam Második kisérleti évfolyam A két kisérleti évf. 
JAG RMG SEGyGj Ossz. % JAG RMG |SEGyGjOssz. % Összesen | % 
Nagyon 
helyesli 11 30 5 46 18,5 9 31 5 45 17,2 91 17,9 
Helyesli 38 42 20 100 40,2 41 44 20 105 40,2 205 40,2 
Fenntartásai 
vannak 24 34 35 93 '37,3 44 18 37 99 38,0 192 37,6 
Helytelennek 
tartja 4 3 3 10 4,0 7 1 4 12 4,6 22 4,3 
Összesen 
válaszolt 77 109 63 249 100,0 101 94 66 261 100,0 510 100,0 
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A 6. kérdés indokainak összefoglalása 
Nagyon helyesli és helyesli, mert 
- a választott tantárgyakkal való elmélyültebb foglalko-
zást teszi lehetővé 
- megnöveli az önálló munka lehetőségét 
- megfelelő előkészitést biztosit a felvételi vizsgára, 
segit a továbbtanulásban 
- a gyakorlati tárgyak lehetővé teszik, hogy egy szakmá-
val alaposabban megismerkedjünk 
- mindenki számára lehetővé teszi /szemben a tagozatos 
osztályokkal/, hogy a választott tantárgyakat emelt 
óraszámban tanulja 
- az egyéni adottságok, képességek jobban kibontakozhat-
nak 
- lehetővé válik, hogy pályairányt 16 éves korban válasz-
szunk 
- magasabb óraszámban tanulhatunk idegen nyelveket is 
- kiscsoportokban intenzivebb munka folyhat. 
Fenntartásai vannak, mert 
- egyoldalú képzést biztosit, az általános műveltség csor-
bát szenved 
- a III-IV. osztályban a nem fakultativ tantárgyak háttérbe 
szorulnak > 
- tul sok tananyagot akarnak velünk elvégeztetni, igy kap-
kodva kell tanulnunk 
- túlságosan kötöttek a tantárgyválasztási lehetőségek, 
nem mindenki tudja a számára fontos tantárgyakat emelt 
óraszámban tanulni 
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• - előnytelen, hogy a II. osztály végén fel kell bontani 
a már kialakult osztályközösségeket 
- szükséges lenne elméleti és gyakorlati tárgy együttes 
választási lehetőségét biztosítani 
- a tanulmányi hátrányok a hátrányos helyzetű taftulók ese-
tében tovább nőnek 
- nem egyenlő az I-II., valamint a III-IV. osztályban a 
terhelés /az utóbbiban aránytalanul magas/ 
- hiányosak a tárgyi és személyi feltételek 
- a foglalkozások egy részét délután kell tartani, ezek 
nem eléggé intenzivek( 
Helytelennek tartja, mert 
- nem biztosítja az általános műveltséget 
- a II. osztály végén felbontja az osztályközösségeket 
- nem megfelelő az I-II. osztályos alapképzés 
- tul gyors tempóban kell a III-IV. osztályban haladni, 
nő a túlterhelés 
- elmarad a tagozatos képzés színvonalától 
- hiányoznak a tárgyi és személyi feltételek. 
7. kérdés: "a./ Melyik orientáción foglalkozást válasszam?" 
Gimnázium Kisé rleti évfolyam 
\Félév: 

















































Tanácsot kapott összesen: 9 11 4 6 27 3 30 

























































Tanácsot kapott összesen: 8 17 2 3 30 1 30 
7. kérdés: "b/ Milyen fakultatív tárgyakat válasszak?" 
Gimnázium Kísérleti évfolyam 
















1 1 7 
10 
3 




























































































Tanácsot kapott összesen: 1 5 11 3 •1 18 3 21 
7. kérdés: "c/ Milyen életpályát válasszak?" 
Gimnázium Kisérleti évfolyam 
Félév: 































































































































Tanácsot kapott összesen:' 1 l 4 5 5 6 2 14 10 24 
8. kérdés: "a/ Melyik orientációs foglalkozást válasszam?" 
Gimnázium Kisérleti évfolyam 
F é l é v 
A A -e ta meg 
Tanácsot 
kapott 
összesen 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 
JAG 
Első 4 3 ' 2 1 13 13 




8 7 3 3 1 20 2 22 
RMG 
Első 6 14 4 4 27 . 1 28 
Második 6 13 4 1 1 25 25 
Tanácsot 
kapott 
összesen: 12 27 8 5 1 
52 1 53 
SEGyG 
ElsŐ 6 4 10 10 




8 2 5 2 15 . 2 17 
8. kérdés: "b/ Milyen fakultativ tárgyakat válasszak?" 
Gimnázium Kisérleti évfolyam 




összesen 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. gadta 
Első 2 2 14 2 1 20 1 21 




3 5 38 3 1 46 4 50 
Első 5 1 3 19 4 • 3 32 3 35 




6 1 4 43 13 4 68 3 71 
Első 14 .2 16 16 




3 29 2 31 3 34 
8. kérdés: "c/ Milyen életpályát válasszak?" 
Gimnázium Kísérleti 




összesen évfolyam 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. gadta 
Első 9 1 4 ' 5 5 7 6 30 7 37 




17 3 11 9 15 17 13 65 20 85 
Első 10 2 2 5 4 8 11 4 39 7 46 




16 2 4 9 10 16 18 . 9 69 15 84 
Első 4 4 6 3 13 4 17 




8 4 4 8 12 6 7 3 33 19 52 . 
7. és 8. kérdésre adott válaszok összesítése. 
/Az első és második kisérleti évfolyam tanulólétszáma összesen: 537/ 
' •—égitől? 










a/ Melyik orientációs fog-
lalkozást válasszam? 57 36 21 92 206 38,4 
b/ Milyen fakultativ tár-
gyakat válasszak? 62 67 47 155 331 61,6 
c/ Milyen életpályát vá-
lasszak? 51 49 16 221 337 62,8 
Tanácsot kapott össze-
sen: 170 152 84 468 874 / 







évfolyam 1 Összesen 






















































. 6 4 2 
13 4 7 
7 4 1 
4 
1 3 2 
1 
2 22 3 
1 
1 1 
2 4 1 









3 4 2 





3 1 1 
1 
1 1 
1 . 1 
1 
5 11 4 
1 1 2 
2 1 





























































állni: 2 1 1 2 6 2,5 
Határozott pá-
l.yavál .elképz. 42 53 20 45 48 21 . 229 100,0 
9. D/a Az eredetileg határozottnak hitt pályaválasztási, elképzelés megváltozása. 
Első kísérleti évfolyam /választ adott összesen: 251 tanuló/ 
1 ! Határozott pálya-
I választási elkép-
GIMNÁZIUM | érkezett 




í |i rő ^ 
\ L adók %-a 
I. II. III. IV. 
oszt. oazt. oszt. oszt. összesen % 
í 
j József Attili '; 42 54,5 
il 
9 5 4 18 42,9 
í 
(-Radnóti Miklós Í 53 48,2 
" j 
1 10 5 7 23 43,4 
! - | 
' Ság vári Endr •> < 2 0 31,2 1 1 
* i 
2 10,0 
j Összesen j 115 45,8 1 í 1 19 11 12 /0,9 %/ /16,6 %/ /9,6 %/ /10,4 %/ 43 ; 37,4 
9. D/a Az eredetileg .határozottnak hitt pályaválasztási elképzelés megváltozása. 









fő A választ 
adók %-a 
I. II. III. IV. 
oszt. 03Zt. oszt. oszt. 
össze-
sen % 
József Attila 45 44,1 3 8 5 16 35,6 
Radnóti Miklós 48 50,5 2 10 5 3 20 41,7 
Ságvári Endre 21 31,3 3 5 3 11 5 2 „4 
Összesen 114 43,2 2. 16 18 11 
/1,8 %/ /14.0 %/ /15.8 %/ /9,6 %/ 
47 41,2 
Ö s s z e s í t é s 
9. D/a Az eredetileg határozottnak hitt pályaválasztási elképzelés megváltozása. 









.p- A választ 
1 0 adók %-a 
I. II. III. IV. • 
oszt. oszt. oszt. oszt. Összesen % 
József Attila 87 48,6 12 13 9 34 39,0 
Radnóti Miklós 101 49,3 3 20 10 10 43 42,6 
Ságvári Endre 41 31,3 3 6 4 13 31,7 
Összesen 229 44,5 3 35 29 23 
/1,3 %/ /15,3 %/ /12,7 %/ /10,0 % 
90 39,3 
9. D/b Minek a következtében változott meg az eredetileg határozottnak gondolt pálya-
választási elképzelés? 
/Több választ is adhattak a tanulók! / ' 
A pályaválasztási elképze-
lés megváltozásának okai 
Első kísérleti évfolyam Második kísérleti évfolyam Összesen 




1. Gyengének bizonyult a 
továbbtanuláshoz szük-
séges tantárgyakban 5 7 1 1 6 3 23 
20,2 
2. Általában gyengének 
bizonyult a tanulásban 3 2 1 1 7 6,2 
3. Rájött, hogy más pálya 
betöltéséhez jobbak a 
1 képességei 
8 15 2 7 13 6 51 44,7 
j 4. Megtudta, hogy a meg-
felelő egyetemre, fő-
iskolára, szakra nagyon 
nehéz felvételt nyerni 
3 8 7 10 2 30 26,3 
5. Más életpályán többet 
lehet keresni, jobban 
lehet boldogulni 
1 2 3 2,6 
h'%"Össze 3 válasz 
A-55 
19 30 4 17 32 12 114 100,0 
I 8 ü * 
9. D/c Mi segítette hozzá, hogy az előző táblázatban foglaltak felismeréséhez jusson? 
/Több választ is adhattak a tanulók!/ 
A tényezők: Első kisérleti évfolyam Második ki seri e t i. évfolyam Összesen 
JAG RMG SEGyG JAG RMG SEGyG Válasz Az Ö3Z-szes vá-
lasz %-a 
1. A mindenkire kötelező 
tantárgyak tanulása 4 5 4 5 1 19 13,3 
2. Az orientációs fog-
lalkozások 4 8 5 1 18 12,6 
3. A III-IV. osztályban választott fakultativ 
tárgyak tanulása 
3 5 1 5 7 4 25 17,5 
4. Szakkörök 6 1 1 8 5,6 
5. Szüleim tanácsa 4 3 1 4 2 4 18 12,6 
6. Iskolán kívüli tevé-
kenységek, tényezők , 
hatása 
4 10 1 7 9 5 36 25,1 
7. Egyéni olvasmányok 1 5 1 3 5 4 - 19 13,3 
Összes válasz: 26 36 4 24 34 19 143 100,0 
9. D/d Az orodetilog határozoltnak gonao'J.t pályaválasztási elképzeléseik megváltozásának 
tendenciái 
Első kísérleti évfolyam Második kísérleti évfolyam Összesen 










8 1 4 1 14 15,6 
3. Munkába állásró: 
értelmiségi pá-
lyára 
1 1 1,1 
4. Munkába álláson 
belül 1 1 1,1 • 
5. Még nem döntött 1 1 2 2,2 
összesen: 18 23 2 16 20 11 90 100,0 
10. ABC/a 
Évfo- GLmn. 
Pá'lyavá 1 as z t á ti i elképzelés Mikor alalcult ki? 
lyam bizonytalán 
VG 1t nem volt 
a gimn.-ban sem 
alakull ki 
a gimn.-ban • 
kialakul t I.o. II. 0. III.0 TV .o. 
1 3 •H -H 03 
JAG 18 17 35 11 13 11 
A -P >0) rH 'OH ű RMG 1G 39 5 52 '13 21 18 




























RMG 27 20 2 45 1 10 22 12 
-0) CQ SEGyG 28 18 4 42 1 7 18 16 
Összes en 142 144 21 265 6 58 121 80 
Az összes vá-
laszoló /515 
tanuló/ %-a 27,5 










yam. Össz ese.n 
% JAG RMG SEGyG JAG RMG SEGyG fő 
középiskolai 
tanár 2 3 3 4 5 17 6,4 
ált.isk.-i 
tanár 3 9 8 . 12 10 11 53 20,0 •H tani tó 2 2 7 2 13 4,9 
« óvónő n 4 1 6 2,3 CD to jogász 1 7 6 1 4 4 23 3.7 tolmács 1 1 2 i 1,5 > orvos j 4 3 1 5 6 22 3,3 d -d a állatorvos 
1 T_ 2 0,7 
gyógyszerész 2 2 1 I 1 J 2, c 2 mérnök 5 t 2 8 í 4 27 10,3 
p agrármérnök 2 2 4 3 3,0 33 állattenyész-Sd O tő 1 1 0,4 
£ közgazdász 1 3 1 
4 -»t 
•s vegyész 1 1 3 1,1 a r-í biológus 1 1 0,1 3 matematikus 1 1 0,4 
5 fizikus 1 1 0.4 p geológus 2 2 0,7 
•r-t külkereskedő 1 2 3 1,1 d i—! technikus 4 4 1 S 3,4 O programozó 1 2 i á 1,5 
m épitész 1 1 2 0.7 —i hiv.katona 1 1 1 3 1,1 
filmrendező 1 1 0,4 
A képzőművész 1 1 0,4 














' T o v áb b t a nul ni 
szándékozók: i 







ti évfolyam Összesen 

























































































állni 10 11 4 12 2 2 41 15,5 
Továbbtanulni 
szándékozik 
/L. előző tábl./ 





35 52 40 51 45 42 265 100,0 
10. J/3 Hirnk uz '»<•<><.nó.̂yo'..éppert alakult ki pályaválasztási elképzelése, 
/'Tc')) választ i-; uál:.:ittak a tanulók!/ 
. A pályaválasztás: i rlkéive ! érj 
í kialakításának tó .ynzőj | 
klso ki oériet L óv-
1 olyan. 
JAJ RMG SElh 
i o uann ' r. ouyi nv;;o.::i' t í 
ért el e. továbbtanulás-
hoz szükséges tárgyakbaii 
10 14 11 
Rájött, hogy nerfoi el.') 
kéousségekkel v>..ou 11 — 
zi.c a választott -v'. Ipá-
hoz 
j 'j. hrdekloáés aiíntuj t lei 
1 választott pá_..ya Iránt 
| 4. Megtudta, hogy a mcgt'o- j 
lelő egyetemér, l'nisko 
42 38 
lóra, szakra viszutyLug > 
könnyebb felvételt j 
nyerni I 
3 
5. A választott életpálya 
jól lehet keresni, jól 
lehet boldogulni 
Összes válasz: 80 
Második kísérleti 
évfolyam Összesen 
JAG RMG SEGyG Válasz Az összes válasz %-a 
4 15 6 62 14,8 
17 15 12 
í 
81 19,3 
42 40 39 235 56,1 
1 1 6 23 5,5 
3 2 4 18 4,3 
67 73 67 419 100,0 
10. C/f Mi segitette hozzá, hogy az előző táblázatban foglaltak felismeréséhez 
jusson? 




Más odik kisérleti év-
folyam Összesen 
JAG RMG SEGyG JAG RMG SEGyG Válasz Az összes vá-lasz %-a 
1. A mindenkire kötele-
ző tantárgyak tanu-
lása 
3 1 1 2 2 9 1,8 
Az orientációs fog-
lalkozások 6 15 9 9 10 7 56 11,2 
3- A III-IV. osztályban 
választott fakulta-
tiv tárgyak tanulása 
19 34 22 25 21 27 148 29,6 
4. Szakkörük 12 2 2 12 2 5 35 7,0 
5. Szüleim tanácsa 10 18 9 8 18 11 74 14,8 
6. Iskolán kiviili tevé-
kenységek, tényezők 14 17 18 24 20 23 116 23,2 
7. Egyéni olvasmányok 7 8 9 9 14 15 62 12,4 
Összes válasz 71 95 70 89 85 90 500 100,0 
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K É R D Ő Í V 
a fakultatív gimnáziumi kisérleti képzésben részt vevő 
pedagógusok részére 
Készítette: Dr.Ágoston C-yörgy 
és 
Dr .Csiszár Imre 
58 
Kedves Kartárs! 
1. Képzési kísérletünk értékelése szempontjából nagyon 
fontosak az Ön tapasztalatai. 
Kérjük, hogy megfontoltan, őszintén szíveskedjék kér-
déseinkre válaszolni. 
2. Kérjük, először szíveskedjék figyelmesen végigolvasni 
az egész kérdő ivet, és csak utána válaszoljon kérdé-
seinkre ! 
3. A kiegeszitendő kérdésekre rövid, tömör, kulcsszavak-
kal történő választ kérünk. A zárt kérdéseknél az Ön 




1. Ön tudja, hogy a fakultatív képzési rendszerben nagy 
jelentőséget tulajdonítottunk a felzárkóztató /kor-
rekciós/ foglalkozásoknak a tanulók általános iskolai 
hiányainak pótlása érdekében. 
Iái a véleménye: betöltő tték-e ezek a foglalkozások 
funkciój ukat? 
0/ Igen. 
1/ Csak részben, mert /rövid indoklást kérünk!/ 
2/ Egyáltalán nem, mert /rövid indoklást kérünk!/ 
2. Véleménye szerint melye I-r az eredné yss felzárkóztató 
foglalkozás módszertani jellemzői? Rövid /kulcsszavak 
vakkal történő/ felsőre lást kérünk 
3. Tapasztalatai szerint a végzett felzárkóztató foglal-




1/ Részben, mert /rövid indoklást kérünk/ 
2/ Nem, mert /rövid indoklást kérünk!/ 
Kérjük, jellemezze azoknak a csoportoknak az összeté-
telét, amelyek felzárkóztatását Ön végezte /mely tárgy-
ból, az állandóan résztvevő tanulók aránya az osztály-
létszámhoz viszonyitva, a csak egyes alkalmakkor részt-
vevők aránya, a képességeik miatt elmaradt tanulók ará-
nya a felzárkóztatásban résztvevők összlétszámához vi-
szonyitva, az általános iskolai képzés hibájából elma-
radt tanulók aránya, stb./! 
ól 
5. Az Ön által felzárkóztatásban részesült tanulóknak mi-
lyen mértékben sikerült hiányaikat pótolni? 
0/ Minden tanulónak jelentős mértékben. 
1/ Jelentős mértékben azoknak a tanulóknak, akik-
nek az elmaradása nem képességeik gyöngesége 
miatt következett be; csekély mértékben a töb-
bieknek. 
2/ Csak csekély mértékben minden tanulónál /rövid 
indoklást kértünk!/ 
Ii. 
1. Tapasztalataim szerint a fakultativ képzési rendszer a 
tanulók képességeinek, személyiségtulajdonságainak meg-
ismerése szempontjából. 
0/ Előnyös, mert /rövid indoklást kérünk!/ . . . . 
1/ Sem nem előnyös, sem .nem hátrányos 
2/ Előnytelen, mert /rövid indoklást kérünk!/ 
2. Az orientációs foglalkozásokkal kapcsolatos tapasztala-
tainak értékelése különösképpen érdekel bennünket. Mi a 
véleménye? 
0/ A tanulók képességeinek megismerése és a tanu-
lói önismeret szempontjából helyes, hogy a ta-
nulóknak félévenként más-más foglalkozási terü-
letet /három programot/ kell választaniuk. 
1/ Csak azoknál a tanulóknál helyes az orientációs 
programok félévenkénti változtatása, akiknek bi-
zonytalan a tovább tanulásra és a pályaválasztás-
ra vonatkozó elképzelése, vagy akiknek a pálya-
választási elképzelése és képességei között nincs 
megfelelés. 
2/ Az orientációs foglalkozások rendszere a kísér-
letben megtervezett módon merev, és a következő 
módon kellene átalakitani /rc'vid kifejtést kérünk! 
3/ Orientációs foglalkozásokra egyáltalán nincs szük-
ség, mert /rövid indoklást kérünk!/ 
Kérjük, röviden fejtse ki véleményét, hogyan lehetne az 
I-II. osztályos orientációs tevékenyság hatékonyságát 
fokozni /pl. a tanulók képességeinek megfigyelését rend 
szeresebbé kellene tenni a tanórákon, a gyakorlati fog-
lalkozásokon, az orientációs foglalkozásokon; erősiteni 
kellene a továbbtanulási és pályaválasztási tanácsadást 
változtatni kellene az orientációs foglalkozások rend-
szerén; a tanulók megfigyelésének eredményeit elmélyül-
tebben kellene elemezni; a tanulókat és szüleiket hatá-
rozottabb módon kellene felvilágosítani az iskola véle-
ményéről st'o/! 
Mi a véleménye az orientációs foglalkozások számára ki-
dolgozott programokról? 
0/ Jól beváltak. 
1/ Csak részben váltak be, mert 
2/ Használhatatlanok, mert 
Cr szerint mik a jellemzői egy jó orientációs foglalko-
zási programnak? Rövid /kulcsszavakkal történő/ felso-
rolást kérünk! 
Kérjük, nyilatkozzék az I-II. osztályban végzett orien-
tációs munka hatékonyságáról!: 
0/ Hatékony, mert sok tanulót hozzásegít képességei 
reálisabb felismeréséhez, továbbtanulási és pá-
lyaelképzelései reálisabb alakulásához, a fakul-
tativ tárgyak ennek megfelelő megválasztásához. 
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1/ Kis mértékben hatékony, mert a legtöbb tanuló 
továbbtanulási és pályaelképzeléseinek alaku-
lására nincs semmi hatása. 
2/ Teljesen hatástalan. 
Véleménye szerint mik a jó orientációs foglalkozás 
módszertani jellemzői? Rövid /kulcsszavakkal történő/ 
felsorolást kérünk! 
Tapasztalatai szerint az orientációs foglalkozások 
megfeleltek-e a fenti módszertani követelményeknek? 
0/ Igen. 
1/ Részben, mert -. . . 
2/ Nem, mert 
A kisérletben a tanulók megfelelő orientálása érde-
kében a tanulók képességeinek megfigyelésére és a 
megfigyeltek rögzitásére kértünk minden szaktanárt.-




10. Ön mint szaktanár rögzitette-e és Írásbeli jellemzés-
ben összefoglalta-e a tanulók megfigyelése során 
szerzett tapasztalatait? 
0/ Igen: az 
I. II. III. IV. félévben. 
/Kérjük karikázza be a megfelelő féléveket!/ 
1/ Rendszertelenül. 
2/ Feleslegesnek tartottam. 
11. Az egy osztályban tanitó tanárok összejöttek-e megtár-
gyalni a tanulók képességeiről, érdeklődéséről gyűj-
tött adatokat javaslat kidolgozására az orientációs 
foglalkozás, illetve a fakultativ tárgyak megválasz-
tását illetően? 
0/ Igen: az 
I. II. III. IV. félévben. 
/Kérjük karikázza be a megfelelő féléveket!/ 
1/ Nem. 
12. Megtárgyalták-e az orientáló javaslatot a tanulókkal? 
0/ Igen. /Kérjük, röviden jellemezze, milyen for-
mában!/ 
1/ Nem. 
13. Megtárgyalták-e az orientáló javaslatot a szülőkkel? 
0/ Igen. /Kérjük, röviden jellemezze, milyen for-
mában!/ 
1/ Bem. 
. . Az o azzá iy:'; : a a.-: '«• rí jellemzéseket issáe-' 
' gyűjti vtc.:-e tanúlek "személyi Josstióibsa" j. és fel-
. i o-I gázt ák-e. az. zríer.zí r 1; ériekét?:','? •. •'• . 
. '' I."̂ .. . ' ' ; 
: ; 1 / nSn. ;a á /';-.' . _ .'.'/'. ' ' j' . " ; 
1/ \a-ulo oá "orl róla.. , ' . - "1" 
•".Mik ' á̂ p.asz'tá-l'áa.ai.-ia tan.ul.ck' ̂ ákuláativ iargyvála-3z-tá-
•  • sáréit."'- ,'i : •' '. . '"•'' ; ';/". • ' • '.'. : V , ;'..,'.'. 
•0/ Á tanuló.:, képességeiket-, pály s.e'ikép ze-lése i-ke'fc 
'• alaposan , megfontolva választottak. ' '•.'/• . 
1/ Tobbségükimesíöntcltan választott.../ . './.. 
.2/ .3ckan-, megfontolatlanul" választottak. •'• -,. 
, /Miben .látja-''á.'megfontolatlan .válászíáso.k. indi-.-
.••'. • tó oka'it, -'-tapásztalatai szerint milyen követ-kez-
;'. menyekkel jár. a megfontolatlan választás? • 
Ön ismeri, hogy iskola; á.can-;a III-IV. osztályban mi-
lyen fakultatív elmále ti- tantárgy csoportokat ás qaiíyén 
gyakorlati képzést választhattak a tanulók. Mi a véle-
ménye? ' 
0/ Ezek a'tantárgycsoportok és gyakorlati képzési 
irányok teljesen megfelelőek,•egyrészt.kielégi-" 
'tik a társadalmi igényeket /felsőfokú.'-iar.ulmá- ; 
: •• . nyokrá való előkészítés,- közvetlen munkára elő- , 
készité.s/, másrészt lehetőséget adnak a tar.u- . 
'•v .' lóknak a képessegeik és érdeklődésük szerinti 
választásra. 
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1/ Csak részben megfelelőek, mert 
2/ Egyáltalán nem megfelelőek, mert . . . . . . . . 
3/ Hogyan alakitaná át a fakultatív tantárgyak rend-
szerét /hogyan tenné rugalmasabbá a tantárgyak 
választhatóságát?/ 
IV. 
Ön szerint milyen alapelvek szerint kellene a fakultatív 
tananyag tantervét /programját/ összeállítani? Pl. Milyen 
legyen viszonya a mindenkire kötelező anyaghoz?, milyen 
mértékben legyen kötött, milyen mértékben tegye lehetővé, 
a tanulóknak a képességeik szerinti elmélyülést? Rövid 
/kulcsszavakkal történő/ felsorolást kérünk! 
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Kérjük véleményét szaktárgya fakultativ tananyagának 
általunk kidolgozott tantervéről! Ha a fakultativ tan-
anyag több variációban /heti óraszámban/ is előfordult, 
kérjük minden variáció tantervéről" mondjon véleményt! j 
a/ variáció /tárgy: heti óraszám: . . . ./ 
0/ jól bevált 
1/ csak részben vált be, mert /rövid indoklást, 
kérünk!/ 
2/ nem vált be, mert /rövid indoklást kérünk!/ 
b/ variáció /tárgy: heti óraszám: . . ./ 
0/ jól bevált 
1/ csak részben vált be, mert /'rövid indoklást 
kérünk!/ 
2/ nem vált be, mert /rövid indoklást kérünk!/ 
Mi a véleménye: Hogyan hat a fakultativ képzési rendsze 
a tanulók általános műveltségének fejlődésére?: 
0/ Kedvezően, mert ha azokkal a tárgyakkal, amelye-
ket maguk választanak, többet foglalkozhatnak, a 
többit is eredményesebben tanulják. 
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1/ Kedvezően hatna, ha a jelenlegi egyetemi-főisko-
lai felvételi pontrendszer nem abean tenne érde-
keltté a tanulókat, hegy a felvételi szempontjá-
ról számbajövő két tárgyat tanulják, c a tJcnlt 
e1hany ago1j ák. 
2/ lem befolyásolja az általános műveltséget az 
előző képzési rendszerhez képest. 
3/ Kedvezőtlenül hat az általános műveltség alaku-
lására, mert /rövid idnoklást kérünk!/ 
Az Ön szaktárgyából /a tárgy megjelölése: /-
a mindenkire kötelező tananyag tartalmazza-e 
a/ mindazt a lényegest, ami egy középiskolát végzett 
ember általános műveltségéhez szükséges; 
b/ ami - jól elsajátítva - felsőfokú tanulmányokhoz is 
elegendő? 
0/ Igen. 
1/ A tananyag felesleges, elhagyható tárgyköröket 
is tartalmaz, mégpedig /kérjük sorolja fel e 
tárgyköröket mind az a/ mind a b/ szempontból! 
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2/ Lényeges dolgok hiányoznak belőle, mégpedig /kérjük 
sorolja fel s tárgyköröket ugyancsak mindkét szem-
pontból!/ 
3/ A tananyag felesleges, elhagyható tárgyköröket is 
tartalmaz, de ugyanakkor lényeges dolgok hiányoznak 








Véleménye szerint melyek a fakultativ csoporttal való 
foglalkozás /a fakultativ tananyag tanitásának/ mód-
szertani jellemzői? Rövid jellemzést kérünk! 
Tapasztalatai szerint a fakultativ tananyag kisérleti 
tanítása megfelelt-e a fenti módszertani követelmények-
nek? 
0/ Igen. 
1/ Nem, mert . . . 
2/ Részben, mert 
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7» Az egyes tárgyakból a mindenkire kötelező tananyag és 
a fakultativ anyag tanitá3a a kisérletben többféle 
szervezésben történt. Melyik megoldást tartja optimá-
lisnak? : 
0/ A fakultativ csoport tanulói szerves egységként 
együtt tanulják a két anyagot. 
1/ A mindenkire kötelező anyagot osztálykeretben, 
a fakultativ anyagot csoportban tanulják ugyan-
annak a szaktanárnak az irányításával. 
2/ A mindenkire kötelező anyagot osztálykeretben, a 
fakultativ anyagot csoportban tanulják két külön 
szaktanár irányításával. 
S. Sok vita van a fakultativ anyag tanulásának értékelésé-
vel kapcsolatban. Mi a véleménye?: 
0/ A mindenkire kötelező anyag és a fakultativ rész 
tanulásában elért eredményt együtt kell értékel-
ni hagyományos módon /közös osztályzattal/. 
1/ A fakultativ részre is kapjon a tanuló külön ha-
gyományos osztályzatot, s ez kerüljön be a bizo-
nyítványba. 
2/ A fakultativ részt a bizonyítványban is értékel-
ni kell, de nem hagyományos osztályzattal, hanem 
/kérjük, röviden fejtse ki elgondolását!/ 
3/ A fakultativ részt a bizonyítványban nem kell 
értékelni. 
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Helyes j erre-e Cn szerint az egyetemi-főiskolai felvé-
telre vitt középiskolai pontszámba beszámítani a nem 
faiváteli tárgyakból elírt átlageredményt és az érettsé 
gi .átlagereirányét is? 
0/ Tzen. 
?./ He • , :te vt /rövid ir corKrt >ér"rk:/ 
_ - ^ _ . . •f.k. régraf.igs 
' ..v t tL.l " a f ráta. t" raudoror á 
siv tvt . kc- atka" t'per 1- .• c " a z 't 1::. tanitc 
tanárok együttműködőára: 
J/ Előnyösen. t v á egyrttxukcdés'o késztette okot 
a kovát ke:-: 1 oicttrási és nevelési feladatok rag-
oldásában /'felsorolást kérünk/s 
1/ Sem előnyösen, sem hátrányosan nem hatott az 
együttműködésre. 
2/ Előnytelenül hatott, mert /rövid indoklást kérünk 
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2o Tapasztalataim szerint a fakultativ. képzési rendszer 
bevezetése a következőképpen hatott az osztályfőnök 
és az osztályban tanitó tanárok viszonyáras 
0/ Előnyösen, mert /rövid indoklást kérünk!/ 
1/ Nem változtatott a régebbi helyzeten. 
2/ Előnytelenül, mer-t /rövid indoklást kérünk!/ 
3. Tapasztalataim szerint a fakultativ képzési rendszer 
bevezetése a következőképpen hatott a tanárok és az is-
kolavezetés /ig., ig.helyettesek/ viszonyára:" 
0/ Előnyösen, mert /rövid indoklást kérünk!/ 
1/ Nem változtatott a régebbi viszonyon. 
2/ Előnytelenül, mert /rövid indoklást kérünk!/ 
Tapasztalataim szerint a fakultativ képzési rendszer a 
következőképpen hat a tanárok és tanulók közötti peda-
gógiai viszonyra: 
0/ Pozitiv módon, mert /rövid indoklást kérünk!/ 
1/ Az előző képzési rendszerhez képest nincs kü-
lönbség. 
2/ Negatív módon, mert /rcvid indoklást kérünk!/ 
A fakultativ képzési rendszer a tanárok és szülők vi-
szonyára 
0/ Pozitív módon hat, mert /rövid indoklást kérünk!/ 
1/ Nem változtat a korábbi helyzethez képest. 
2/ Uegativ módon hat, mert /rövid indoklást kérünk!/ 
1/ Vannak mellette is érvek, ellene is /kérj Lik so-
rolja fel a prc és kontra érveken!/ 
2/ Nem, mert /rövid indoklást kérünk!/ 
7. Tapasztalatai szerint hogyan változtak a tanulók közös-
ségi kapcsolatai a fakultativ képzési rendszerben? 
0/ Előnyösen, mert /rövid indoklást kérünk!/ 
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1/ Lényegében nem változtak. 
2/ Előnytelenül, mert /rövid indoklást kérünk!/ 
3. Véleménye szerint mi a közösségi nevelő érték a III-IV. 
osztályos fakultativ csoportokban /kevesebb tanuló in-
tenzivebben tanul egy-egy tárgyat/? 
0/ Nagy 'közösségi nevelő értékük van, a modern 
munkához szükséges munkakapcsolatokat segiti 
kialakitani. 
1/ Kevés közösségi nevelő értékük van. 
2/ Nincs közösségi nevelő értékük. 
VI. 
1. Hogyan befolyásolta a kísérletben való részvétele okta-
tói és nevelői tevékenységét?: 
0/ A kisérletben való részvétel oktatói és nevelői te-
vékenységemben a következő pozitiv változásokat 
eredményezte /kérjük röviden felsorolni a változá-
sokat ! /: 
1/ A. kisérletben való részvétel pedagógiai tevékenysé-
gemben az előzőhöz képest semmi változást nem ered-
ményezett . 
2/ Nem tudok összehasonlítást tenni, mert 
2. Mi a véleménye, a fakultativ képzési rendszer milyen 
mértékben terheli a tanért a tanórákon?: 
0/ Hagyóbb erőkifejtést, intenzivebb munkát kivan a 
tanártól, mert /'rcvid indoklást kérünk!/ 
1/ E tekintetben nincs különbség a fakultativ és a 
korábbi képzési rendszer között. 
2/ Kevesebb erőfeszítést kiván, mert /rövid indok-
lást kérünk!/ 
3- Mi a véleménye, a fakultatív képzési rendszer befolyá-
solja-e a tanár adminisztratív teendőit?: 
0/ Az előzőhöz képest több adminisztratív teendővel' 
jár, éspedig /rövid felsorolást kérünk!/ 
1/ Nem befolyásolja. 
Tapasztalatai szerint a fakultativ képzési rendszer b 
vezetése a tanórákra való felkészülési időt a követke 
zőképpen béfolyásolja: 
0/ Több felkészülési időt igényel a tanitási órák-
ra, mert /rövid indoklást kérünk!/ 
1/ Ugyanannyi felkészülési időt igényel, mint elő-
zőleg . 




A fakultativ gimnáziumi kisérleti képzésben 
részt vevő pedagógusok részére készült kér-
dőív válaszainak összesítése 




Összes válasz: 57 
0./ 32 válasz /56,1 %/ 
1./ 23 válasz /40,4 %/ 
- kevés a rendelkezésre álló idő 
- néhány tanuló esetében nagyon sok volt az alapvető 
tudásbeli hiány 
- több lehetőség kellene az egyéni foglalkozásra 
- tanulói hanyagság, esetenként a gyenge képesség mi-
att 
- nem minden rászoruló tanuló vett részt lelkiismere-
tesen a foglalkozásokon 
~ az általános iskolai hiányok pótlása közben több 
tanulónál uj hiányok keletkeztek 
2./ 2 válasz /3,5 55/ 
- egyáltalán nem szükséges ilyen, jellegű foglalkozás-
sal terhelni a tanulókat 
Összes válasz: 53 
- a hiányok ós okaik egyénenkénti feldariöése 
- differenciálás a foglalkozások anyagának kijelölésében, 
kiscsoportos egyéni foglalkozás 
- önálló, egyéni foglalkoztatás /feladatlapok, programo-
zott feladatok egyéni megoldása is/ • 
- a tanulói önbizalom erősítése, az aktivitás fokozása 
-•sok gyakorlás 
- szemléltetés 
- minden más, a tanítási órákra is eredményesen alkalma-
zott módszer 
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3. Összes válasz: 53 
0./ 41 válasz /77,4 %/ 
1./ 11 válasz /20,8 %/ 
- nem volt kellően tisztázott a felzárkóztatás és kor-
repetálás fogalma, funkcióik keveredtek 
- a tanulók nem vettek részt rendszeresen a foglalko-
zásokon 
- a gyakran magas csoportlétszám nehezitetté a munkát 
- a tanulók egy részének túlterhelést jelentettek a 
foglalkozások 
- nem mindig sikerült kellőképpen differenciáltan fog-
lalkozni a rászoruló tanulókkal 
2./ 1 válasz /1,8 %/ ' 
- a hiányok felderitése és pótlása nem differenciál-
tan, egyénekre szabottan történt 
4. Összes válasz: 45 
- az állandóan részt vevő tanulók aránya az osztálylét-
számhoz viszonyítva: 10-30 % között /legmagasabbak: ma-
gyar nyelvtan, orosz ny.elv, matematika/ 
- az alkalmanként résztvevő tanulók aránya az osztálylét-
számhoz viszonyitva: 10-71 % között 
- a képességek miatt elmaradt tanulok aránya: kb 40 % 
- az általános iskola gyenge munkája miatt elmaradt tanu-
lók aránya: kb 50 % 
- egyéb okok /betegség, hiányzás/ miatt elmaradt tanulók 
aránya:. kb 10 % 
5. Összes válasz: 49 • 
0./ 5 válasz /10,2 %/ * -
1./ 41 válasz /83,7 %/ 
2./ 3 válasz /6,1 %f - - • - . 
- nagymérvű elmaradás miatt 
- gyenge tanulói képességek miatt 
- a tanulók nem vettek részt rendszeresen a foglalko-
zásokon -
. - tanulástól, munkától való idegenkedés miatt 
II. 
Összes válasz: 81 
0./ 60 válasz /74,0 %/ 
- a fakultativ képzési forma, a választott targyak 
magasabb óraszáma előnyös az információszerzés, a 
személyiség megismerése és formálása, a képességek 
megitélése szempontjából 
- több lehetőség van az egyéni foglalkozásra, ez el-
sősorban a pályaválasztás és a pályaalkalmasság 
megitéléaében fontos 
- a tanárok felelősnek érzik magukat a tanulók tan-
tárgyválasztásáért 
- kedvezően hat a tanulói önismeret kialakulására is 
- a tanuló személyiségjegyei jobban bontakozhatnak 
ki, mint a korábbi képzési rendszerben 
1./ 17 válasz /21,0 %í 
2./ 4 válasz /5,0 %! 
- a szaktanárok egy része csak 2 évig foglalkozik a 
tanulókkal 
Összes válasz: 70 
0./ 19 válasz /27,1 %/ 
1./ 42 válasz /60,0 %f 
2./ 7 válasz /10,0 %/ 
- sok a három különböző program, kettő elegendő, lenne 
- a tanulók többsége határozott pályaválasztási elkép 
zeléssel iratkozik gimnáziumba, tehát egy program 
is elegendő lenne 
- szükség van egy féléves alapos pályaismertetésre 
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3./ 2 válasz /2,9 %/ 
- a tanórák elegendő lehetőséget biztosítanak az ori-
entálásra 
3. Összes válasz: 63 
- a tanulók képességeinek megfigyelését rendszeresebbé kell 
tenni a tanítási órákon, a gyakorlati foglalkozásokon, az 
orientációs foglalkozásokon: 9 válasz /14,3 %f 
- erősíteni kellene a továbbtanulási és pályaválasztási ta-
nácsadást: 36 válasz /57,1 %/ 
- változtatni kellene az orientációs foglalkozások rendsze-
rén: 13 válasz /20,6 %/ • 
- a tanulók megfigyelésének eredményeit elmélyültebben kel-
lene elemezni: 5 válasz /7,9 %l 
- a tanulókat és szüleiket határozottabb módon kellene fel-
világosítani az iskola véleményéről: 4 válasz /6,3 %/ 
4. Összes válasz: 56 
0./ 31 válasz /55,4 %/ 
1./ 25 válasz /44,6 %/ 
- a témakörök megválasztása nem minden esetben volt 
szerencsés /nem alkalmazkodott az életkori sajátossá-
gokhoz, a tanulók érdeklődéséhez, tulméretezettség/ 
- a programok nem alkalmazkodtak rugalmasan az egyes . 
csoportok sajátosságaihoz 
2./ 0 válasz 
5. Összes válasz: 60 
- a képességek feltárására és fejlesztésére egyaránt alkal-
mas legyen 
- a meglévő alapismeretekre épüljön 
- érdekes, szines, változatos, élményszerű, probléma felve-
tő, érdeklődést keltő, munkára, logikus gondolkodásra ne-
velő legyen 
- fokozottan vegye figyelembe az életkori sajátosságokat 
- aktuális, korszerű, a mindennapi életben is felhasználha-
tó isinereteket tartalmazzon 
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- legyen játékos, élményszerű, adjon lehetőséget a kísér-
letezésre 
- tartalmazzon választási lehetőségeket a csoport számára 
- a kisérlet, elmélet és gyakorlat helyes arányban legyen 
Összes válasz: 63 
0../ 43 válasz /68,3 %/ 
1./ 20 válasz /31,7 %/ 
2./ 0 válasz 
Összes válasz: 54 
- a tanulók fokozott aktivitása, munkáltatás az egyéni és 
csoportos foglalkoztatás keretében 
- sokoldalú tevékenykedtetés 
- kutató jellegű munkaformák 
) 
- a tanulói érdeklődésre épüljön 
- kísérletezés, játékosság, versengés 
- sok szemléltetés, munkalapok, feladatlapok alkalmazása 
- gyakori irányitott beszélgetés, vita 
- állandó értékelés, minősités 
- fokozottan épüljön a tanulói kezdeményezésre 
- a szóbeliségre való törekvés az Írásbeliséggel szemben 
- oldott légkör, sokoldalú, közvetlen munkakapcsolat ta-
nár és diák között 
Összes válasz: 55 
0./ 34 válasz /1,8 
1./ 20 válasz /36,4 %/ 
- módszertani bizonytalanság volt tapasztalható, még 
nem sikerült kialakítani a megfelelő módszereket 
- a tárgyi feltételek elégtelen volta miatt 
- a többnyire 5-6. vagy 6-7. órában tartott foglalko-
zásokon már fáradtak voltak a tanulók 
2./ 1 válasz /I,8 %! 
Összes válasz: 71 
0./ 56 válasz /78,9 %! 
.1./ 15 válasz /21,1 %/ 
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10. Összes válasz: 71 
0./ 45 válasz /63,4 %/ 
I? félév: 28 
II. félév: 38 
III. félév: 19 
IV. félév: 22 
1./ 20 válasz /28,2 %/ 
2./ 6 válasz /8,4 %! 
11. Összes válasz: 67 
0./ 57 válasz /85.1 %f ' 
I. félév: 26 
II. félév: 34 . Í 
III. félév: 25' 
IV. félév:. 34 
1./ 10 válasz /14,9 %/' 
12. Összes válasz: 70 
0./ 68 válasz /97,1 %/ 
- szaktárgyi és os'ztályfőnöki órákon 
- orientációsköri foglalkozásokon 
- egyéni beszélgetések alkalmával 
- felzárkóztató' foglalkozásokon 
1./ 2 válasz /2,9 %/ 
13. Összes válasz: 69 
0./ 61 válasz /88,4 %/ 
- szülői értekezleten az osztályfőnökök a szaktaná-
rok javaslatai alapján T- . -
- tanári fogadó, órákon 
- családlátogatások alkalmával 
1./ 8 válasz /ll,6 %/ 
14. Összes válasz: 71 
0./ 56 válasz /78,9 
1./ 15 válasz /21,1 %/ 
. 2./ 0 válasz 
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III. 
1. Összes válasz: 87 
0./ 3 válasz /3,4 %/• 
1./ 79 válasz 790,8 %/ 
2./ 5 válasz 75,8 
- erős szülői befolyás, a tanulók helyett a szülők 
döntenek 
- a gyengébb teljesítményt nyújtó tanulók is gyakran 
a továbbtanulási irányt választják "'.'-•. 
- a tanulói önismeret hiánya . . 
2. Összes válasz": 86. . 
0./ 54 válasz /62,8 %/ 
1./ 32 válasz /37,2 %/ 
- nem eléggé rugalmas áz elméleti tantárgyak csop.orto-
sitási lehetősége /pl. hiányzik a matematika-törté-
nelem tantárgycsoport/ 
- a gyakorlati képzés nem kinál elegendő-és megfelelő 
választék lehetőséget 
2./ 0 válasz 
3./ 14 válasz -
- már az I. osztályban lehetővé tennék a választást 
- jobban közelitenék a felvételi tantárgypárokhoz 
- a III. osztály végén korrekciós lehetőséget biztosi-
tanának . • t. 
- elméleti és gyakorlati tantárgyakat is lehetne egy • 
csoportban tanulni 
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.•;'.:•. • ' ; ív.-' 
összes válasz: 73 -
- szervesen kapcsolódj ön' a törzsanyaghoz, de legyen.több 
szábadon választható téma, melyet a tanulók önállóan 
dolgoznak föl /képességeiknek megfelelően differenciál-
tan/ 
•-- kötelező és választható témakörök aránya: 75 % - .25 •% 
legyen 
- a fakultativ kiegészítő anyag ne' legyen'teljesen kötött, 
képesség szerint' differenciálhasson a tanár 
- a fakultativ kiegészítő anyag érdekés, érdeklődést kel-
tő, önképzésre serkentő legyen 
- a fakultativ kiegészítő anyag.készítsen fel a felvételi 
vizsgákra 
Összes válasz: 76 . 
A./ variációra válaszólt: 76 
0./ 40 válasz /52,6 %/ 
1./ 32 válasz'./42,1 %/ . 
2./ 4 válasz /5,3 %f 
B./ variációra-válaszolt: 18 
0./ 9 válasz /5Ó,0 %/ 
1./ 8 válasz /44,4 %/ 
•2./ 1 válasz /5,o %t 
Összes válasz: 87 
0./ 7 válasz /S.O fd 
1 7 71 váia3z /8i,7 %/ 
2./ 2 válasz. /2,3'.%/ 
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3./ 7 válasz /3,0 %/ 
- a tanulók csak a fakultativ /felvételi/ tárgyakat 
tanulják elmélyültebben, a többinél megelégszenek 
az elégséges szinttel 
4. Összes válasz: 84 
0./ 68 válasz /Qip%/ 
Ebből: csak a./ szempontból igen: 20 
csak b./ szempontból igen: 3 
a./ és b./ szempontból igen: 45 
1./ 6 válasz /7,1 %/ 
2./ 9 válasz /10,7 %/ 
3./ 1 válasz /I,2 %/ 
5. Összes válasz: 77 
- pozitiv tanulói beállitódás kialakítása 
- kiscsoportos szervezeti forma 
- csonortos vasy egyéni foglalkoztatás /differenciálás és 
individualizálás j 
- a tanulók önálló munkája 
- a képességfejlesztést szolgálják 
- munkáltató jelleg 
- szemléltetés, szemléletesség 
- gondolkodtatás, konstruktivitás.j problémamegoldó jellegű 
- a tanulók önálló munkájának irányitása 
- sokoldalú információszerzés, korrekció, ellenőrzés, érté-
kelés 
- a szakirodalom önálló használatára meg kell tanitani a ta-
nulókat 
6. Összes válasz: 77 
0./ 59 válasz /76,6 %/ 
1./ 2 válasz /2,6 %/ 
- a IV. osztályban 28 fős csoportban lehetetlen volt 
individualizált módszerekkel dolgozni 
2./ 16 válasz /20,8 %/ 
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- nem álltak rendelkezésre a szükséges tárgyi felté-
telek /laboratórium, kisérleti eszközök/ 
- több esetben nagy létszámú volt a csoport * 
- egyes csoportokban voltak olyan tanulók is, akiket 
nehéz volt rendszeres munkavégzésre serkenteni 
7. Összes válasz: 82 
0./' 46 válasz /56,1 %/ 
1./ 31 válasz /37,8 %/ 
2./ 5 válasz /6,1 %/ 
8. Összes válasz: 85 
0./ 58 válasz /68,2 %f 
1./ 17 válasz /20,0 %/ 
2./ 5 válasz /5,9 %/ 
- szöveges minősités 
- 3 fokozattal: kiválóan megfelelt 
megfelelt 
nem felelt meg 
3./ 5 válasz /5,9 %/ 
9. Összes válasz: 87 
0./ 72 válasz /82,8 %/ . 
1./ 6 válasz /6,9 %/ 
- a felVételi tárgyakból elért eredmény tükrözi igazán 
a tanuló f elkészültségét 
- nagy megterhelést' jelentene a tanulóknak 
- a különböző iskolák osztályzatainak értéke nem azo-
nos 
2./ 9 válasz /10,3 %! 
- csak a felvételi tárgyak és az érettségi átlaga szá-
mit3on 
- minden jelentkezőt vegyenek föl a felsőfokú taninté-
zetekbe 
- a felvételi tárgyak mellett csak a magyar nyelvi és 
orosz nyelvi osztályzat számítson 
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V. 
Összes válasz: 89 
0./ 47 válasz /52,8 %/ 
- tantárgyak közötti koncentrációban 
- arányosabb tanulói terhelés 
- a korábbinál egységesebb követelményrendszer kiala-
kítása 
- egységesebb elvek szerinti értékelés és osztályozás 
az osztályozás területén 
- az egyes tanulóra irányuló koncentráltabb figyelem 
/pl. felzárkóztatás, orientálás/ 
- orientálás, pályairányítás, pályaválasztás terüle-
tén 
1./ 35 válasz /39,3 %/ 
2./ 7 válasz /7,9 %/ 
- a tanárok fokozottabban a saját tárgyuknak tulajdoni 
tanak "elsőbbséget" 
- egy tantárgyat több tanár tanit ugyanabban a csoport 
ban, ez gyakran vezet ellentéthez 
- több tanárnak kellene együttműködnie, mint korábban 
Összes válasz: 87 
0./ 48 válasz /55,2 %/ 
- nélkülözhetetlen volt az állandó együttműködés /in-
formációk, tapasztalatok cseréje/ 
- nélkülözhetetlenül fontossá vált az osztályfőnökök 
koordináló tevékenysége 
- a feladatok megoldása érdekében szervezetté kellett 
tenni az együttműködést 
- a konkrét feladatok konkrét együttműködési formákat 
alakítottak ki 
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1./ 35 válasz /40,2 %/ 
2./ 4 válasz /4,6 %/ 
- az osztályfőnökök munkája megsokszorozódik, igy nem 
tudnak érdemi feladatokkal foglalkozni 
3. Összes válasz: 85 
0./ 33 válasz /38,8 %! 
- a feladatok megoldása nélkülözhetetlenné tette a szo-
rosabb együttműködést, a gyakoribb kölcsönös tájékoz-
tatást, információcserét 
- az iskolavezetés koordinációs feladatai megnövekedtek 
- az együttműködés szorosabbá vált 
1./ 52 válasz /6l,2 %/ 
2./ 0 válasz 
4. Összes válasz: 38 
0./ 62 válasz /70,5 %/ 
- a kiscsoportos foglalkozás közvetlenebb, elmélyültebb 
kapcsolatot tesz lehetővé 
- több lehetőség kinálkozik a tanulókkal való egyéni 
foglalkozásra 
- intenzivebb és közvetlenebb a "munkakapcsolat" /ma-
gasabb óraszám, elmélyültebb munka stb/ 
- a tanulói érdeklődés növekedése, az emelt tantárgyi 
óraszámok közvetlenebb emberi és munkatársi kapcso-
latokat alakitanak ki 
1./ 18 válasz /20,5 %/ 
2./ 8 válasz /9,0 %/ 
- a.nem fakultativ tárgyat tanitó tanárok és a tanulók 
közötti kapcsolat lazul 
- csak a felvételi tárgyat tanitó tanár tud-közvetle-
nebb munkakapcsolatot kiépiteni a tanulókkal 
- a III. osztályban megtartott vagy részben megbontott 
osztályközösség és az osztályfőnök viszonya, kapcso-
lata lazul 
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5. Összes válasz:. 86 
0./ 33 válasz /38,4 %/ 
- az orientálást és a pályaválasztást illetően megnő 
a szülők érdeklődése 
- a tanárokban és a szülőkben egyaránt tudatosabbá 
vált a pályairányítás jelentősége 
- bensőségesebbé vált a szülők és a tanárok kapcsola-
ta, mindkét fél nagyobb felelősséget érez 
1./ 49 válasz /57,0 %! 
2./ 4 válasz /4,6 %! 
- a szülőknek az iskolával szembeni el̂  árásai felfoko-
zódtak, s ez konfliktusokhoz vezetetc 
- a szülők csak a felvételi tárgyakat tanító tanárok-
kal építettek ki szoros kapcsolatot 
6. Összes válasz: 87 
0./ 31 válasz /35,6 %/ 
- a fakultativ képzés következetes megvalósítása ese-
tén elkerülhetetlen 
- előnyös, ha hasonló vagy azonos érdeklődésű tanulók 
kerülnek egy csoportba 
- az osztálykeret megbontása nem jelenti a közösségi 
élet felborulását, mert a csoportokban szorosabb 
közösségi együttműködés alakú] ki 
- az osztályközösségeket már megbontotta a vertikális 
szervezésű KISZ is 
1./ 36 válasz /41,4 %/ 
Mellette szóló érvek: 
- az azonos érdeklődésű tanulókból ideális közösségek 
alakulhatnak 
- az uj közösségek rendszerint aktivabb munkára serken-
tenek 
- a csoportokban folyó elmélyültebb munka a közösségi 
ember sck olyan személyiségjegyét alakithatja ki, 
amely osztálykeretben nem alakulhatott ki 
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Az ellene szóló érvek 
- az uj osztály csak "adminisztratív" keretté válik, ne-
hezebb az osztályfőnök nevelő munkája 
- a tanulók nem az osztályhoz, hanem a fakultativ cso-
porthoz kötődnek 
- gyakran nagyon erős közösséget kell megbontani 
2./'20 válasz /23.0 %/ 
- III. osztálytól kezdve már nem rlehet jó közösségeket 
kialakitani 
- az osztályközösség megbontása, a vertikális szervezésű 
KISZ együttesen szétzilál mindennemű közösségi kapcso-
latot 
7. Összes válasz: 80 
0./ 25 válasz /31,3 %/ 
- a közös cél és közös érdeklődés összetartja a csopor-
tot, a tanulók nem vetélytársak, hanem igazi segitő 
munkatársi viszony alakul ki közöttük 
- egy-egy fakultativ csoport egyben primér közösséggé is 
válhat 
- az azonos érdeklődés rövidebb idő alatt kovácsolta kö-
zösséggé a tanulókat, kapcsolataik.bővültek és inten-
zivebbé váltak 
1./ 28 válasz /35,0 %/ 
2./ 27 válasz /33,7 %/ 
- a különböző fakultativ csoportok'között nincs kapcsolat, 
olykor nyilt "párharc" alakul ki közöttük 
- "atomizálódás" tapasztalható, egyes tanulók magányossá 
válnak 
- rövidebb életű, lazább közösségek alakulnak ki 
8. Összes válasz: 81 
0./ 61 válasz /75,3 %/ 
1./ 20 válasz /24,7 %/ 
2./ 0 válasz 
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VI. 
Összes válasz: 88 
0./ 56 válasz /63,6 %/ 
- folyamatos szakmai és módszertani önképzésre ser-
kent 
- kisérletezésre, hatékonyabb módszertani eljárásra 
ösztönöz 
- a tanulók személyiségének alaposabb megismerésére 
való törekvés 
- intenzivebbé, szorosabbá tette a tanártársakhoz és 
.a tanulókhoz való viszonyt 
- előtérbe került a tanulókkal való differenciáltabb 
foglalkozás 
- a tanévi munkában több sikerélményben részesültek 
1./ 22 válasz /25,0 %/ 
2./ 10 válasz /ll,4 %/ 
- más tipusu képzési rendszerben még nem vett részt 
- nem tanitott fakultativ tárgyat 
Összes válasz: 86 
0./ 70 válasz /8l,4 %/ 
- a tanítási órák a korábbinál intenzivebb tanári ve-
zetést, igényesebb szaktanári munkát követelnek 
- a csoportmunka lehetőségének megnövekedése, a cso-
portmunka megszervezése nagyobb feladatokat jelent 
- dinamikusabb, pergőbb óravezetés nagyobb figyelem-
koncentrációt követel 
Í./ 14 válasz /16,3 %/ 
2./ 2 válasz /2,3 %/ 
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- a tanár fokozottabban támaszkodhat a tanulók önálló 
munkájára 
- a kiscsoportban való oktatás kevesebb erőfeszítést kí-
ván 
Összes válasz: 87 
0./ 72 válasz /82,8 %/ 
- elsősorban az osztályfőnökök adminisztratív teendői 
nőnek az orientációs szakaszban 
- a következő területeken nőnek az adminisztrációs ter-
hek: 
' - személyiséglapok vezetése 
- a megfigyelési eredmények jegyzése 
- a tudásszintmérések és eredményeik nyilvántartása 
- jelentések 
- a tanulók j ellemzése 
1./ 15 válasz /17,2 %/ 
Összes válasz: 86 
0./ 66 válasz /76,7 %/ 
- több időt és energiát kell fordítani a szakmai és pe-
dagógiai önképzésre 
- több idő szükséges az egyes tanítási órákra való fel-
készüléshez, a szemléltető eszközök, munka- és fela-
datlapok, kísérletek stb előkészítéséhez 
- a szaktanároknak alaposabban és elmélyültebben, kell 
tájékozódniok szaktárgyuk szakirodalmában 
- több előkészületet igényel a differenciál-c és indivi-
dualizált tanítási órákra való előkészülés 
1./ 20 válasz /23,3 %/ 




A KÉRDŐÍVEKRE ADOTT VÁLASZOK ÉRTÉKELÉSE 
A József Attila Tudományegyetem Pedagógiai Tanszékének 
vezetésével 1974-ber. kezdődött gimnáziumi fakultativ képzési 
kisérlet modelljéről, a kisérlet legfontosabb uj elemeiről, a 
kisérletben részt vevő pedagógusok módszertani tapasztalatai-
ról,. az általánosítható vonásokról az elmúlt 5 év folyamán 
több tanulmány látott napvilágot."'" E munkák folyamatos megfi-
gyeléseken, szaktanári és igazgatói jelentéseken, mérési . 
eredmények, tanulmányi eredmények elemzésein, tantestületi 
értekezletek, szakfelügyelői látogatások, érettségi és felvér 
teli vizsgák eredményein és tapasztalatain alapulnak, tehát 
objektívnek tekinthétők. 
A kisérlet 5 éve alatt nagyon szoros munkakapcsolat a-
lakult ki a kisérlet irányitói és a kisérletet végző igazga-
tók és tanárok között. Egyetlen olyan kérdés sem volt, amely-
be ne tudtuk volna a kölcsönös információt megvalósítani. En-. 
nek ellenére szükségesnek véltük, hogy a kisérletet végző ta-
nárok és diákok személyes véleményét kérdőivek segítségével 
is megkérdezzük. E célból állitottunk össze két kérdéssort: 
egyet a tanároknak, egyet.pedig a tanulóknak. A kisérleti kép-' 
zési- struktura uj elemeivel é3 az egész kisérlet erédményessér-
gével kapcsolatos értékelő Ítéletekre voltunk elsősorban kí-
váncsiak. Természetesen érdekelt bennünket az is, hogy a ta-
nárok és tanulók mivel voltak elégedettek és mivel nem a szá-
mukra uj képzési rendszerben. Mindkét kérdőívben ./a tanároké-
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ban és a tanulókéban is/ helyet kaptak - más-más megfogalma-
zásban - a következő elemekre vonatkozó kérdések: felzárkóz-
tatás, orientáció, a fakultativ tárgyak választása, a 
III-IV. osztályos differenciált képzési szakasz, a pályavá-
lasztást befolyásoló tényezők, továbbtanulási szándék. A ta-
nári kérdó'ivben ezeken kivül még szerepelnek a következő fon-
tos témakörök: a fakultativ képzési kisérlet tanterve, prog-
ramjai, az általános műveltség kérdése, módszertani és szerve-
zeti kérdések, az értékelés és osztályozás, a tanár- szülő-
diák, tanár-tanár, tanár-igazgató együttműködése, a tanári 
terhelés. 
A tanulók a kérdőiveket a negyedik tanév végén töltöt-
ték ki: az első kisérleti évfolyam 1978, a második 1979 máju-
sában. A kisérletben részt vevő pedagógusok 1978 nyarán küld-
ték vissza a kérdőiveket. A kisérletben résztvevő valamivel 
több mint 100 pedagógusból 89, a végzett 541 tanulóból pedig 
515 válaszolt. Mivel személyes véleményeket akartunk megismer-
ni, név nélkül kértük vissza a kérdőiveket, a válaszolóknak 
csak az iskola névét kellett feltüntetniük. 
Az első kisérleti évfolyam kérdőiveinek és a tanári 
kérdőiveknek a feldolgozása 1978 őszén, a második kisérleti 
évfolyam.kérdőiveinek a feldolgozása pedig 1979 őszén kezdő-
dött meg. A feldolgozásban és az összesitésben a következő mó-
don jártunk el: 
a/ A tanulói kérdőivek válaszait minden esetben iskolák 
szerint is összesítettük. Ennek főbb indokai: a kisérletben 
részt vevő három gimnázium /József Attila Gimnázium, Radnóti 
Miklós Gimnázium, Ságvári Endre Gyakorló Gimnázium/ nem azonos 
feltételek között dolgozik /a József Attila Gimnázium Makón, a • 
Radnóti Miklós Gimnázium és a Ságvári Endre Gyakorló Gimnázium 
Szegeden/, nem azonosak a beiskolázási feltételek /Makón több 
a hátrányos helyzetű tanuló/, a József Attila Gimnázium minden 
osztálya részt vett a fakultativ képzési kisérletben, a másik 
két gimnáziumban csak az évfolyam fele. Mindezeken kivül fon-
tos különbség volt még a képzési modellben is: a József Atti-
la Gimnázium képzési modelljében minden fakultativ tárgy ese-
tében a tanulók együtt, csoportkeretben tanulták a mindenkire 
nézve kötelező tananyagot és a fakultativ kiegészitő tananya-
got. A másik két gimnáziumban csak néhány tantárgy esetében 
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2 ' volt ez igy. Pontosnak véltük az iskolánkénti összesitest 
azért is, hogy az egyes iskolák megismerhessék tanulóik véle-
ményét a képzési kisérletről. 
A tanári kérdőivek összesitésében nem követtük az elő-
ző eljárási módot. 
b/ Minden olyan kérdés esetében, amely ezt lehetővé 
tette, a könnyebb áttekinthetőség végett a válasz-okat táblá-
zatba foglaltuk. A nyitott kérdésekre adott válaszokat logi-
kai rendbe csoportositva, tartalmilag tömöritve, összevonva 
közöljük, nem jelöljük, hogy egy-egy váLaszelem hány kérdőiv-
ben található meg. 
c/ Az összesitésben pontosan követtük a kérdőiv mene-
tét, ezért nem tartottuk fontosnak megismételni a kérdéseket, 
valamint zárt kérdések esetében a válaszokat. 
d/ A könnyebb áttekinthetőség kedvéért a kérdőiv után 
rögtön közöljük az összesítéseket is. 
e/ A három gimnázium nevét gyakran röviditve jelöljük: 
JAG = József Attila Gimnázium, RMG = Radnóti Miklós Gimnázium, 
SEGYG = Ságvári Endre Gyakorló Gimnázium. 
A továbbiakban a kisérleti képzés legfontosabb elemei-
re vonatkozó kérdésekre adott értékelő válaszok alapján foglal-
juk össze az általános érvényűnek tekinthető véleményeket. Min-
dig szem előtt tartjuk, hogy a kérdőivekre adott válaszok ter-
mészetszerűen nem lehetnek olyan pontosak, mint a kisérlet fo-
lyamatában készült jelentések, összefoglalók /ez elsősorban vo-
natkozik a különböző számadatokra/. Ennek megfelelően tehát a 
válaszokban található tendenciákra szeretnénk a figyelmet irá-
nyi tani. Mivel módunk van a válaszokat összevetni a pontos 
adatokkal, ahol nagyobb eltéréseket tapasztalunk, ott erre 
természetesen felhivjuk a figyelmet s az elemzéseknél a helyes 
adatokat vettük figyelembe. 
A kisérlet alatt és befejezése után is több értékelő 3 
tanulmanyt közöltünk. Nem tartjuk fontosnak, hogy az azokban 
foglaltakat megismételjük, legfeljebb csak hivatkozunk néhány 
fontosabb megállapitásra. Éppen ezért a felzárkóztatásról, a 
fakultativ tárgyválasztásról, a III-IV. osztályos differenci-
ált képzésről rövidebben szólunk. Mindeddig összefoglaló tanul-
mányt nem közöltünk a pályaválasztásról, éppen ezért, részlete-
sen foglalkozunk az orientáció-pályaválasztás-felsőfokú tovább-
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tanulás kérdésével, ide kapcsolva az általános műveltség né-
hány problémáját is. Foglalkozunk még a tantermekre, szerve-
zeti kérdésekre, tanári együttműködésre vonatkozó válaszokkal, 
véleményekkel. 
Nem tartjuk fontosnak, hogy a válaszokat oldalszámra 
idézzük, hisszük, hogy a kísérletünk iránt érdeklődők a kér-
dőiveket és az azokra adott válaszok összesítését is olvas-
mánynak tekintik, s önállóan is szeretnének azok alapján véle-
ményt alkotni. 
1. A felzárkóztatás 
Kisérleti modellünkben nagyon fontos szerepet szántunk 
a korrekciós, felzárkóztató foglalkozásoknak, ezért szervesen 
beépítettük azt a képzési strukturába, rendszeresen funkcionál-
hattuk a képzés első szakaszában /I-II.osztály/. A felzárkózta-
tó foglalkozások tapasztalatait már korábban összegeztük, ezt 
indokolta többek- között a gimnáziumi fakultativ képzési struk-, . 4 
tura országos bevezetese is. 
A felzárkóztatás fontosságának megfelelően több kérdés-
re kértünk választ: a tanároktól ötre /1-5. kérdés/, a tanu-
lóktól kettőre /1-2.kérdés/. A válaszok lényegében megerősítet-
ték korábbi tapasztalatainkat, kialakult véleményünket: a fel-
zárkóztatás nélkülözhetetlen, hasznos, sok eredményt hozó ele-
me az uj modellnek. Ezt bizonyítja az is, hogy a két kisérleti • 
évfolyam tanulóinak'megközelítően a fele vett részt, a kísér-
letben részt vevő tanárok kb. 60 %-ának a vezetésével, ebben a 
munkában../Ezek az adatok a szaktanári és igazgatói jelentések-
ből valók. A tanári kérdőivek adatai megerősítik a pedagógusok 
részvételének arányát, a tanulói kérdőivekben azonban csak 35 % 
szerepel. Az eltérés oka nyilvánvalóan az lehet, hogy az alkal-
milag résztvevő tanulók a IV. osztály végére már megfeledkeztek 
e foglalkozásokról./ 
A felzárkóztató foglalkozások módszerei a kísérlet fo- . 
lyamán-alakultak ki. Ennek tömör összefoglalását a.tanári kér-
dőív második kérdésére adott válaszok tartalmazzák. A felzár-
kóztató foglalkozásokat végző tanárok 77/4 véli ugy, hogy 
a'végzett foglalkozások megfeleltek a módszertani követelmények-
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nek. Ezt a magas arányszámot mi nagyon kedvezőnek tartjuk. 
Tanároktól és tanulóktól egyaránt választ kértünk a 
felzárkóztató foglalkozások hasznosságáról /a tanári kérdő-
iv 1/5., a tanulói kérdőív 2. kérdése./ A tanárok 93,9 %-a 
tartja ugy, hogy jelentős mértékben segítettek a tanulmányi 
hiányok pótlásában, a hátrányok megszüntetésében, a tanulók 
82,3 %-a tekinti őket nagyon fontosnak vagy hasznosnak. Sze-
repüket alig néhányan kérdőjelezik meg: a tanárok 3,5 %-a, a 
tanulók 2,1 %-a. 
Megállapíthatjuk tehát, hogy a felzárkóztató foglalko-
zásokról eddig kialakult véleményünket a kérdőivekre adott 
válaszok megerősítették, elmélyítették azt a meggyőződésünket 
hogy a gimnáziumi képzés eme uj elemére nagy gondot kell a to 
vábbiakban is fordítanunk. 
2. Orientáció, pályaválasztás, felsőfokú tanintézetekbe 
való felvétel 
Ahhoz, hogy e kérdésekben világosan lássunk, feltétle-
nül fontos a képzési kísérletben részt vevő iskolák /beiskolá 
zási/ feltételeiről, a tanulói összetételről vázlatos képet 
nyernünk. A kísérletben reszt vevő három gimnázium nem azonos 
feltételek között dolgozik. Mig a RMG és a SEGYG elsősorban a 
felsőfokú tanintézetekben továbbtanulni szándékozó, zömmel je 
les eredményt, elérő általános iskolai tanulókat iskolázhat be 
addig a makói gimnázium több olyan tanulót is felvesz, akinek 
célja az érettségi megszerzése utáni azonnali munkába állás. 
Mindezeket jól igazolja az első kisérleti évfolyam beiskolázá 
si átlaga is /az átlagokat az érettségin kötelező és választ-
ható tantárgyak alapján számítottuk ki!/: József Attila Gimná 
zium 4,16; Radnóti Miklós Gimnázium 4,78; Ságvári Endre Gya-
korló Gimnázium 4,52. Hasonló képet nyerünk, ha a fizikai fog 
lalkozásu tanulók gyermekeinek arányát vizsgáljuk: JAG: 
.50-52 %; RMG: 46-48 %; SEGYG: 25-30%. A továbbtanulási szán-
dékok is eltérőek a három iskolában. Ezt a következő adatok 
is egyértelműen bizonyítják /l.ss. táblázat/. 
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l.sz. táblázat 
FELSŐFOKÚ TANINTÉZETEKBE JELENTKEZÉS AZ ÉRETTSÉGIZETT 




Gimnázium 1971 1972 1973 1974 
61,0 66,3 67,7 61,8 
75,-3 31,7 80,7 77,5 
76,3 77,4 90,6 31,3 
A fentieken kivül figyelembe kell vennünk még azt is, hogy a 
makói József Attila Gimnázium két teljes évfolyama /3-3 osz-
tály/ vett részt a képzési kisérletben /ebből évfolyamonként 
2-2 osztály lett volna tagozatos a korábbi képzési struktúrá-
ban/, a két szegedi gimnázium évfolyamainak azonban csak a fe-
le /RMG: 3-3 osztály; SEGYG: 2-2 osztály/ részesült fakultativ 
rendszerű képzésben /valamennyi általános tantervű osztály 
lett volna/. A kisérletben résztvevő 16 osztályból tehát 4 ta-
gozatos, 12 pedig általános tantervű lett volna. A korábbi é-
vek tapasztalatai azt mutatták, hogy az általános tantervű 
osztályokból kevesebben szándékoztak felsőfokú tanintézetekben 
tanulni, többen szándékoztak érettségi után azonnal munkába 
állni. /Hozzátehetjük még, hogy az általános tantervű osztá-
lyokban tanulók továbbtanulási esélyei alacsonyabbak voltak a 
tagozatos osztályban tanulókénál./ 
Kisérleti tervünk fontos szerepet szánt a tervszerű pá-
lyairányitásban az orientációs tevékenységi köröknek. A mi 
képzési modellünk e másik uj eleme - a kisérlet folyamán tör- ' 
tént módosításokkal együtt - betöltötte szerepét, nagyon sok 
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hassnalhato es altalanosithato tapasztalattal szolgait. 
A kérdőivekre adott válaszok /tanári kérdőiv 11/11-14; tanulói 
kérdőiv 4, 9/Dc, 10/Cf kérdései/ nagyrészt megerősitik korábbi 
megállapításainkat. Mindenekelőtt megerősödött az a meggyőződé-
sünk, hogy a gimnáziumi képzési struktúrában szükség van egy 
- a mienkhez hasonló, hatékony pályaismertetéssei kiegészített -
orientációs rendszerre. /A tanárok 68,3 %-a, a tanulók 71,4 %-a 
minősitette hatékonynak, jelentősnek orientációs rendszerünket./ 
Szerepét abban látjuk, hogy segiti adottságaik, képességeik 
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felismerésében, a megfelelő fakultativ tárgyak és pályairányok 
megválasztásában a tanulókat. Nagyon fontos eredménynek tart-
juk, hogy a II. osztály végére 71 tanuló /13,1 %/ felismerte: 
gyakorlati irányban érdemes folytatnia tanulmányait. Nyilván 
fontos szerepük volt ebben az orientációs foglalkozásoknak. 
De ugyancsak lényeges volt a szerepük a felsőfokú tanulmányok-
ra előkészitő irányok megválasztásában is. /Társadalomtudomá-
nyi-nyelvi irányt 29,2 %, természettudományi-matematikai 
irányt 57,7 % választott./ 
A tanulói kérdőiv adatai alapján a tanulók 44,5 %-a 
/229 fő/ határozott pályaválasztási elképzeléssel iratkozott 
be a gimnáziumba. /Ezt más mérések, osztályfőnöki felmérések, 
igazgatói jelentések is megerősitik./ Számukra az orientációs 
tevékenységi körök megerősitést adhattak, vagy hatásukra meg-
változtathatták az eredetileg határozottnak hitt elképzelést 
/az orientációs tevékenységi körök hatására változtatta meg a 
229 tanulóból 18 az eredetileg határozottnak hitt elképzelést/. 
Több azoknak a tanulóknak a száma, akiknek segitett a pályael-
képzelés kialakításában /56 tanuló/. Tehát összesen 74 tanuló-
nál mutatható ki, hogy közvetlenül is segitett kialakitani a 
pályaelképzelést /ez a válaszolók 14,3 %-a/. Közvetett módon 
nyilvánvalóan ennél sokkal több /a válaszolók 71,4 %-a/ minő-
sítette az orientációs foglalkozásokat nagyon jelentősnek vagy 
jelentősnek. /Feltétlenül látnunk kell azonban azt is, hogy 
sok más tényező is szerepet játszik a pályaelképzelés kialaku-
lásában - közülük néhányra jobban fel kell figyelnünk /tanulói 
kérdőiv 9/Dc, 10/Cf kérdései/. 
Az orientáció módszerei - éppenugy, mint a felzárkózta-
tásé - a kisérlet folyamán alakultak ki. Ennek tömör összefog-
lalását találhatjuk a tanári kérdőiv II/3., 4., 5., 7., 10., 
11., 12., 13 kérdésére adott válaszokban. 
A fakultativ képzési rendszer döntő mozzanata a fakulta-
tiv tárgyak megválasztása. Ezt a képzés első szakaszában /I-II. 
osztály/ kell előkésziteni. Megnyugtató, hogy a tanárok 94,2 
%-a ugy látja, hogy a tanulók megfontoltan választottak. A ta-
nulóknak 88-90 %-a vallja ugyanezt. A képességeknek, érdeklő-
désnek megfelelő tantárgyak választása nagy mértékben elősegi-
ti a sikeres egyetem- főiskolai felvételi vizsgát. Ugyanakkor 
azonban azt is látnunk kell, hogy a társadalomtudományi és 
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természettudományi ágazatot választók reális felvételi esélyei 
nem azonosak: az összes férőhelynek kb. 20 %-ában van társada-
lomtudományi-nyelvi tárgyból felvételi vizsga. /Ezt az irányt 
•a tanulók 29,2 %-a választotta!/ 
A fakultativ tantárgyakat elmélyültebben, nagyobb óra-
számban tanulták a tanulók, mint a többit. A képzési kisérlet 
valamennyi tantárgyának tantervét munkaközösségek dolgozták 
ki: a fakultativ tárgyak tanterveit lényegesnek itélt ismere-
tekkel bővítették, a törzsanyagot természetszerűen szűkítették. 
A tanárok több mint a fele ugy nyilatkozott, hogy ezek a tan-
tervek jól beváltak /IV/2. kérdés/. A kisérlet első éveiben is 
felvetődött azonban, hogy csorbát szenvedhet a tanulók általá-
nos műveltsége, a fakultativ rendszerű képzés országos beveze-
tésével ezek a hangok felerősödtek. Már a kisérlet folyamán is 
hangsúlyoztuk, hogy nem kell féltenünk a fakultativitástól az 
általános műveltséget. Véleményünk szerint ha csorbát szenve-
dett az általános műveltség szintje, akkor az nem a fakultati-
vitás, hanem az érvényben levő egyetemi-főiskolai felvételi 
rendszer hibája /ez ugyanis csak a felvételi tantárgyak tanu-
lásában teszi érdekeltté a tanulót/. A tanárok 8 %-a ugy nyi-
latkozott, hogy a fakultativ képzési rendszer kedvezően hat a 
tanulók általános műveltségére, 82 %-a ugy látja, hogy kedvező-
én hatna, ha a jelenlegi felvételi rendszer nemcsak 2-3 tan-
tárgy elmélyült tanulásában tenné érdekeltté a tanulókat /ta-
nári kérdőív IV/3. kérdése/. 
A kisérlet folyamán mindvégig nagy gondot fordítottunk 
arra, hogy a tanulók egyenlő intenzitással tanuljanak minden 
tárgyat. Gondosan ügyeltünk, hogy ne következzék be szinvonal-
esés: ennek érdekében rendszeresen mértük az előrehaladást tu--
dásszintmérő eszközökkel is. Az első kisérleti évfolyam 8 osz-
tályában az 1976-77- tanév végén - a rendszeres félévenkénti 
méréseken kivül - összefoglaló jellegű tudásszintmérést is vé-
geztünk a három tanév tananyagának alapvető ismereteiből. Cé-
lunk kettős volt: megállapítani, hogy a lényeges ismereteleme-
ket milyen mértékben sajátították el a tanulók, másrészt ösz-
szehasonlitást végeztünk más, nem kisérleti osztályok tanulói-
nak ismeretszintjével. Ez utóbbi célunk megvalósítása érdeké-
ben kontrollosztályokban is végeztünk méréseket. A Radnóti 
Miklós Gimnázium 3, a Ságvári Endre Gyakorló Gimnázium 2 tago-
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zatos harmadik osztályában. A mérési eredmények -. az előzetes 
várakozásnak megfelelően - kisebb-nagyobb eltéréseket mutat-
nak a tagozatos osztályok javára. Ez nyilvánvaló is, ha figye-
lembe vesszük, hogy már az induló szintben is voltak eltérések 
a tagozatos osztályok javára. Ezt a következő adatok is iga-
zolják: 
a/ a fakultativ osztályok beiskolázási átlaga: 4,48 
b/ a tagozatos kontroliosztályok beiskolázási 
átlaga: 4,77. 
Hasonlóan alakult ezeknek az osztályoknak az I. osztály 
első félévi tanulmányi átlaga is, 3,76 ill. 4,28.° /A tanulmá-
nyi eredmények hasonló alakulása figyelhető meg a II-III. osz-
tályban is./ 
A tudásszintmegállapitó mérések eredményeit a 2.sz. 
táblázat tartalmazza. /E táblázat csak azokat a tantárgyakat 
m , , , , , 
tartalmazza, amelyekből az I. osztály elsó feleveben volt tu-
dásszintmegállapitó mérés./ 
2.sz. táblázat 
TUDÁSSZINTMEGÁLLAPITÓ MÉRÉSEK EREDMÉNYEI %-ban 
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ált.iskolai 










































Olyan tantárgyakból is végeztünk összehasonlító mérése-
ket a III..osztályban, amelyekből a fakultativ I. osztályokban 
az 1974-75. tanév elején nem végeztünk szintmegállapitó méré-
1C8 


























A fenti mérési eredményekhez a következő fontos megjegy-
zést kell- fűznünk. A fakultativ képzésben részesülő osztályok 
eredményei nem az illető tárgyukat fakultative is tanulók ered-
ményei, hanem az osztályok átlageredményei /tehát azoknak a ta-
nulóknak a teljesítményei is bennük foglaltatnak, akik az ille-
tő tárgyakat csak az alapóraterv mértékében tanulták/. Ha csak 
a fakultativ csoportok átlageredményeit hasonlítanánk össze a 
tagozatos osztályok eredményeivel-, a kép egészen más volna. Eb 
ben az esetben a fakultativ csoportok és a tagozatos osztályok 
eredményei között matematikából és fizikából sem volna lényege 
különbség, más tárgyakból pedig a fakultativ csoportok telje-
sítményei esetleg jobbak lennének a tagozatos osztályok telje-
sítményénél. 
Fakultativ gimnáziumi képziési kisérletünk legfontosabb-
célja az volt, hogy olyan képzési modellt próbáljon ki, amely 
a korábbiaknál eredményesebben képes megoldani a gimnázium e-
lőtt álló kettős feladatot: a továbbtanulásra alkalmasakat ké-
szitse föl felsőfokú tanulmányokra, a továbbtanulni nem szándé 
kozókát pedig valamely életpályára. Vizsgáljuk meg, hogyan va-
lósította meg modellünk e feladatokat. A két feladat közül a 
második volt az uj. A kisérletben résztvevő 541 tanulóból 71 
/13,1 %/ tanult III-IV. osztályban gyakorlati jellegű fakulta-
tiv tantárgyat /gépirás, műszaki rajz, idegenvezetés, motorsze 
relés, tudományos asszisztens/, s kivülük még 16 tanuló tanult 
109 
nevelési ismereteket /3,0 %/, amely tárgy szinten felkeszitett 
7 
az érettsegi utáni azonnali munkabaallasra. A gyakorlati jel-
legű fakultativ tantárgyakat tanulóknak a 86,1 %-a látja ugy a 
IV. osztály végén, hogy helyesen választott /tanulói kérdőiv 
5. kérdés/. 
A gimnázium fő feladata a felsőfokú tanulmányokra való 
felkészités. A fakultativ képzési rendszar életképességét, ki-
sérleti munkánk hatékonyságát tehát elsősorban a felsőfokú ta-
nulmányokra való felvétel mutatószámaival mérhetjük. /Kisérle-
tíink kezdetén többen aggályoskodtak: attól tartottak, hogy a 
tagozatos osztályokkal szemben hátrányban lesznek azok a tanu-
lók, akik fakultativ osztályokban tanulnak. Ez az aggály a ki 4 
sérlet 2-3. évében csökkent, az első kisérleti évfolyam érett-
ségije után megszűnt./ A kisérleti gimnáziumokban jobb felvéte-
li eredményeket értek el 1978-ban és 1979-ben, mint az azt meg-
előző esztendőkben. Ez leolvasható a 4.sz. táblázatból is. 
A két kisérleti évfolyamban végzett tanulók felvételi 
Q 
eredmenyeit reszletezve tartalmazzak az 5-12.sz. tablazatok. 
Az összehasonlítást megkönnyiti, ha látjuk, hogy a vizsgált é-
vekben az országos átlagok a következők voltak: mindkét tanév-
ben a gimnáziumban érettségizettek 33,7 %-át, a felvételi vizs-
gát tettek 53,0 %-át vették föl felsőfokú tanintézetekbe. 
Ugyanez az arány a kisérleti évfolyamoknál a következő: 1978-
ban a IV. osztályos tanulók 50,2 %-át, a jelentkezők 62 %-át 
vették fel felsőoktatási intézményekbe. 1979-ben az eredmények 
még jobbak: a IV. osztályos tanulók 54,3 %-át, a jelentkezők 
63,4 %-át vették föl. 
A felvételi eredményekhez néhány nagyon fontos megrí egy-
zes es megallapitas kivankozik. Mindenekelőtt emlékeztetni sze-
retnénk arra, hogy a kisérleti osztályok zöme általános tanter-
vű osztály lett volna /a 16 osztályból 12/. Az általános tan-
tervű osztályok pedig ezekben a gimnáziumokban soha nem értek 
el ilyen magas felvételi arányt. A másik igen fontos megjegyzé-
sünk: az egyébként gyengébb indulószint ellenére is a tagozatos 
osztályokéhoz hasonló felvételi eredményeket értek el a fakulta-
tiv osztályok tanulói /ezekben nyilván döntő szerepe van a fel-
zárkóztatásnak, a III-IV. osztályos differenciált képzésnek, a 
helyes pályaválasztásnak, stb./. Feltétlenül ki kell emelnünk, 









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































József Attila Gimnázium 
5. az.táblázat 





tanu- Felvételt nyert Lét-
szám 
Tovább-
tanu- Felvételt nyert Lét-
szám 
Tovább-

































13 . 12 6 50,0 13 12 6 50,0 46,2 
3. idegen ny ., 
idegen ny., 
anyanyelv 
10 7 2 20,6 14 11 4 36,4 24 13 6 33,3 25,0 
4. matematika, 
fizika 24 21 10 85,7 19 15 15 100,0 ' 43 36. 33 91,7 76,7 
5. matematika, 
történelem, 
id egén ny. 








6 6 3 50,0 8 7 3 42,9 
i 
14 13 6 46,2 42,9 
0. gyakorlati 15 1 - - 17 3 1 33,3 32 4 1 25,0 3,1 
Összesen: 83 61 32 52,5 102 77 48 62,3 185 138 80 58,0 43,2 
6.sz. táblázat 
Radnóti Miklós Gimnázium 
Első kisérleti évfolyam Mas odik ki.3érleti évfolyam A két kiserleti évfolyam ösz-szesen 


































1. magyar nyelv 
ós irodalom 
történelem 
17 15 • 14 93,3 8 8 3 37,5 25 23 17 79,9 68,0 
2. magyar nyelv 
ón irodalom 
angol nyelv 
12 9 5 55,6 3 3 2 66,7 15 12 7 58,3 46,7 
3. angol nyelv 
földrajz 2 1 ' 1 100,0 2 1 1 100,0 50,0 
4. matematika 
fizika 19 19 12 63,2 23 23 15 65,2 42 42 27 64,3 64,3 
5. biológia 
f Lzi ka 25 24 18 75,0 13 13 9 69,2 33 37 27 73,0 71,0 
6. biológia 
földrajz 4 3 3 100,0 7 7 4 57,1 11 10 7 70,0 63,6 
7. biológia 
kémia 15 15 11 73,3 29 26 18 69,2 44 41 29 70,7 65,9 
3. nevelési 
ismeretek 16 15 9 60,0 16 15 9 60,0 56,3 
9. gyakorlati 17 6 2 33,3 4 1 - 0,0 21 7 2 28,6 9,5 
Összesen 111 92 66 71,7 103 96 ' 60 62,5 215 183 126 67,0 58,9 
6.sz. táblázat 
Ságvári Endre Gyakorló Gimnázium 




Tovább- Felvételt nyert Lét-
szám 
Tovább- Felvételt nyert Lét-
szám 






































25 24 13 54,2 34 34 24 70,6 59 58 37 63,8 62,7 
4. matematika., 
fi z ika, 
kémia 




6 6 4 . 66,6 6 6 4 66,6 66,b 
b. gyakorlati 8 2 2 100,0 10 3 1 33,3 18 5 3 60,0 16,7 
Összesen: 69 60 34 56,7 73 65 43 66,2. 142 125 77 61,6 54,2 




Első kisérleti évfolyam Második kisérleti évfolyam A ket kisérleti évfolyam ösz-szesen 
Tovább-
Lét- t a n a l a s -








iét- t a a u l á s " 











A je- Az 











































80 58,0 43,2 
43,2 % 
126 67,0 58,S 
58,9 % 


















A társadalomtudományi-nyelvi fakultativ tárgyakat 
/magyar nyelv es irodalom, törtenelem, idegen 
nyelvek, nevelési alapismeretek/ tanulók felsőfokú 






























Első kisérleti évfolyam 




f 7 30,4 25,0 8,4 




20 80,0 • 64,5 18,0 











35 53,0 44,9 13,3 
Másodi k kisérlet i évfolyam 




14 45,2 38,9 13,7 




14 53,8 51,9 13,6 











36 49,3 45,0 12,9 
A két évfolyam összesen 




21 38,9 32,8 11,4 




34 66,7 58,6 15,9 











71 51,1 44,9 13,1 
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A t e rmé s z e 11 n lo md ny i - ma t g ma t i k ai f a kul t a t i v t ár ~y ?.k a t 
/matematika, fizika, biológia, kémia, f öl.draj z/ - tanu-






























Első kisérleti évfolyam 
JAG 83 40 
48,2 % 
37 
4 £,6 % 
25 67,6 62,5 ' 30,1 




44 72,1 69,8 39,6 











93 67,4 64,1 35,4 
Második kisérleti évfolyam 




33 76,7 67,3 32,4 
RMG 103 72 
69,9 % 
69 
67,0 % 46 66,7 63,9 44,7 
SEGYG 73 46 
63,0 % 
46 




60,1 % 158 56,8 % 113 71,5 67,7 40,6 
A két évfolyam összesen 
JAG 185 . 89 
48,1 % 80 43,2 % 58 72,5 65,2 31,4 
RMG 214 135 
63,1 % 
130 
60,7 % 90 69,2 66,7 42,1 
SEGYG' 142 88 
62,0 % 
86 




57,7 % 296 54,7 % 206 69,6 66,0 38,1 
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11 .sz. táblázat 
A gyakorlati fakultativ tárgyakat /gépirás, műszaki 
rajz, idegenvezetes, motorszereles, tudományos asz-











a ie- a Syak. ~ - , fakul- az ösz-
' kSők t a t i v s z e s 








Első kisérleti évfolyam 
15 1 
18,1 % 1,2 % 
17 6 
15,3 % 5,4 % 
8 2 
11,6 % 2,9 % 
2 33,3 11,8 1,8 
2 100,0 25,0 2,9 
Össze-
sen 263 40 9 15,2 % 3,4 % 







Második kisérleti évfolyam 
17 3 
16,7 % 2,9 % 
4 1 
3,9 % 1,0 % 
10 3 
13,7 % 4,1 % 
1 33,3 5,9 1,0 




11,2 % 2,5 % 







A két kisérleti évfolyam összesen 
32 4 
17,3 % 2,2 % 
21 7 
9,8 % 3,3 % 
18 5 
12,7 % 3,5 %. 
1 25,0 3,1 0,5 
2 28,6 9,5 0,9 
3 60,0 16,6 2,1 
Össze-
sen 
541 71 16 
13,1 % 3,0 % 
6 37,5 8,5 1,1 
12.sz. táblázat 
A két kisérleti évfolyamban tanulók felsőfokú tanintézetekbe 
való felvételének összesítése 

































296 94,9 54,7 206 69,6 66,0 38,1 
gyakorlati 
71 
13,1 % 16 22,5' 3,0 6 37,5 8,5 1,1 
Összesen 541 451 - 83,4 283 62,7 - 52,3 
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skáláját kináltátc, feleslegessé téve igy a különböző felsőfokú 
tanulmányokra előkészítő tanfolyamok egész sorát. A kiemelkedő 
eredmények elérésében látnunk kell néhány olyan tényezőt is, 
amely az előzőeken tul is kedvezővé tette az 197S-ban és 1979-
ben fakultativ képzési rendszerű osztályokban érettségizők 
helyzetét: olyan "versenytársakkal" felvételiztek, akik - a ta-
gozatos osztályokban végzettektől eltekintve - nem emelt óra-
számban tanulták a felvételi tárgyakat /pl. magyar nyelv és 
irodalom, történelem, földrajz/. Természetesen a fakultativi-. 
tás általánossá válásával ez az "előny" megszűnik. 
A felvételi eredmények azt is bizonyítják, hogy a fakul-
tativ képzési rendszer nem csodaszer: önmagában az a tény, hogy 
valaki emelt óraszámban tanul valamely tantárgyat, nem feltét-
lenül biztosítja a sikert /pl. a magyar nyelv és irodalom, ide-
gen nyelvek bizonyítják ezt egyértelműen/. Mindezektől elte-
kintve azonban joggal állíthatjuk, hogy a fakultativ képzési 
rendszer megállta a helyét, bebizonyosodott, hogy a korábbi 
gimnáziumi képzési szisztémával szemben jobban megoldja az is-
kolatípus előtt álló kettős feladatot. 
3. Szervezeti kérdések, tanár-szülő-diák együttműködése 
A szervezeti problémákra közvetlenül is rákérdeznek a 
tanári kérdőív következő kérdései: II/2., III/2., IY/7., V/6. 
A válaszok "alapján megállapíthatjuk, hogy a képzés kisérleti 
tervében kidolgozott rendszerrel a tanárok nagyobbik része 
egyetért. A fontosabb módosító indítványok a következők: 
a/ A képzés első szakaszában az orientációs foglalkozá-
sok rendszerét rugalmasabbá kell tenni /a tanárok 70 %-a látja 
igy/-
b/ A tanárok 37,2 %-a ugy látja, hogy a III-IV. osztá-
lyok differenciált képzési szakaszában nem eléggé rugalmas az 
elméleti tantárgyak választási és csoportosítási lehetősége. 
c/ A válaszoló tanárok 56,1 %-a itéli ugy, hogy a III-IV. 
osztályban a fakultativ csoport tanulóinak szerves egységkánt 
kell tanylhia a mindenkire nézve kötelező tananyagot és a fakul-
tativ kiegészítő tananyagot. /Ez megoldaná többek között a fa-
kultativ tananyag tanulásának értékelésével kapcsolatos gondja-
120 
inkát is./ A tanárok 63,2 %-a arra szavaz, hogy a mindenkire 
kötelező tananyag és a fakultativ rész tanulásában elért ered-
ményt együtt kell /közös osztályzattal/ értékelni. 
d/ A szervezeti kérdések közül a legproblematikusabb a 
fakultativ csoportok miatti osstálymegbontás és.uj osztálykere-
tek szervezése a III. osztályban. Ezt a variációt a makói 
József Attila Gimnáziumban próbáltuk ki.10 Az osztálykeretek . 
megbontását a tanárok 35,6 %-a helyesli, 41,4 %-a talál mellet-
te is, ellene is érveket. A tanárok nagyobbik része tehát haj-
lik afelé, hogy a következetes és eredményes fakultáció érde-
kében meg kell bontani III. osztálytól a már kialakult osztály-
kereteket. * 
A fakultativ képzési rendszer szorosabb együttműködést 
feltételez a korábbiaknál tanár, szülő és tanuló között. Mi en-
nek a kérdésnek a kisérlet folyamatában nagy jelentőséget tu-
lajdonítottunk. Éppen ezért a kérdőivekben is több problémakör-
re kértünk választ /tanári kérdőiv 11/11., 12., 13-, V/l-5. 
kérdései, a tanulói kérdőiv 7. és 8. kérdése/. 
Az orientációs körök, a fakultativ tantárgyak, az élet-
pálya megválász.tásában a tanulók 75,6. %-a kapott tanácsot az 
iskolában, 87,2 %-a kapott tanácsot a szülőktől is. A fenti 
adatokat igazolják a tanári kérdőivek válaszai is: 85,1 % sze-
rint megtárgyalták a tanárok az orientáló javaslatokat, 97,1 
%-uk megtárgyalta a tanulókkal, 88,4 % megtárgyalta a szülők-
kel is. 
A tanári kérdőivek válaszai, alapján agy látszik, hogy a 
fakultativ képzési rendszer előnyösen hatott a tanárok közötti 
/52,3 %/, osztályfőnökök és tanárok közötti /55,2 %/, valamint 
a tanárok és tanulók közötti viszonyra /70,5 %/. Nem változta- " 
tott a tanárok és iskolavezetés, valamint a tanárok és szülők 
korábbi viszonyán. 
Végezetül megismételjük: szándékunk az volt, hogy a fa-
kultatív képzés iránt érdeklődők a tanárok ás tanulók válaszai 
alapján is tájékozódhassanak 5 éves kísérletünkről. Az elmon-
dottakkal a tájékozódást igyekszünk megkönnyíteni. 
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Jegyzetek 
1. a/ A kisérleti gimnáziumi fakultativ képzés Csongrád megyei 
tapasztalatai I-II-III. /Acta Universitatis Szegediensis 
de Attila József noninatae, Series Specifica Pedagogica, 
Szeged, 1977, 197S, 1979/ 
b/ A gimnáziumba lépő tanulók tudásszintjének mérése, és a 
felzárkóztatás /Acta Universitatis Szegediensis ... 
Series Specifica Paedagogica, Szeged 1978/ 
- Ágoston György-Orosz Sándor: Kisérleti terv a gimnázi-
um szerkezetének átalakitásáért 
- Bánfalvi József: A "fakultativ rendszerű tantárgyblok-
kos gimnáziumi kisérlet kezdeti szakasza Csongrád Me-
gyében. 
-c/ /Kutatási beszámolók, forditások, bibliográfiák, MTA Pe-
dagógiai Kutató Csoport kiadványa, é.n./ 
d/ Ágoston György-Bánfalvi József: Kisérlet a gimnáziumi 
képzés szerkezetének átalakitására három Csongrád megyei 
gimnáziumban /Pedagógiai Szemle, 1977. 2. szám 109-121.1./ 
e/ Csiszár Imre: Experimentál catching - up process in 
fakultative subject group secondary educátion /Acta 
Universitatis Szegediensis de Attila József nominatae, 
Sectio Paedagogica et Psychologica, Szeged 1977, 17-48.1./ 
f/ Csiszár Imre: A felzárkóztatás, az orientálás és a diffe-
renciálás a holnap gimnáziumában /Felzárkóztatás, diffe-
renciálás, fakultativitás a korszerű oktatásban, Szegedi 
Nyári Egyetem, Pedagógia 14./ Szeged, 1977, 191-215.1./ 
g/ Bánfalvi József: A fakultativ képzési kisérlet tapaszta-
latai az első érettségiző évfolyamok eredményeinek a tük-
rében /Pedagógiai Szemle, 1979, 9. szám 818-828.1./ 
h/ Meleg Csilla: A Csongrád megyei fakultativ képzési kisér-
letben részt vevő tanulók pályaelképzelései /Pedagógiai 
Szemle 1979, 9.sz. 829-837.1./ 
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2. Részletesebben erről: 
a/ Csiszár Imre: A felzárkóztatás, az orientálás és a dif-
ferenciálás a holnap gimnáziumában /Szegedi Nyári Egye-
tem, Pedagógia 14., Szeged 1977, 191-215.1./ 
b/ Gottl Frigyes: A makói József Attila Gimnázium kisérle-
ti tapasztalatai /1974-73/. /Acta Universicatis 
Szegediensis ... Series Specifica Paedagogica, Szeged 
1973, 29-129. lap/ 
3. L. l.sz. jegyzet 
4. a/ A gimnáziumba lépő tanulók tudásszintjének mérése és a 
felzárkóztatás 
/Acta Universitatis Szegediensis... Series Specifica 
Paedagogica, Szeged 1978/ 
b/ Csiszár Imre: A fakultativ gimnáziumi képzési kisérlet 
néhány általánosítható tapasztalata /Acta Universitatis 
Szegediensis... Series Specifica Paedagogica, Szeged 
1978, 5-28. lap/ 
5. Részletesebben az orientációról: 
a/ Csiszár Imre: Az orientálás folyamata a fakultativ tan-
tárgycsoportos képzési kisérletben /Acta Universitatis 
Szegediensis... Series Specifica Paedagogica, Szeged 1977, 
21-52. lap/ 
b/ Gottl Frigyes: A makói József Attila Gimnázium kisérleti 
tapasztalatai /1974-78/ /Acta Universitatis Szegediensis.. 
-Series Specifica Paedagogica, Szeged 1378, 72-81. lap/ 
c/ Meleg Csilla: A Csongrád megyei fakultativ képzési kisér-
letben részt vevő tanulók pályaelképzelései /Pedagógiai 
Szemle, 1379, 9.sz. 829-837. 1./ 
6. A kisérleti gimnáziumok 1974-75. tanév 1. félévi jelentései 
alapján /Az átlagokat az érettségin kötelező és választható 
tantárgyak átlagai alapján számitottuk./ 
7. A kérdésről részletesebben: 
a/ A. kisérleti gimnáziumi képzés Csongrád megyei tapasztala-
tai, Acta Universitatis Szegediensis... Series Specifica 
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Paedagogica, Szeged 1979, 84-111. lap. 
- Csiszár Imre: A fakultativ gyakorlati foglalkozások 
a tanárok és tanulók véleménye alapján 
- Bánfalvi József: A gyakorlati képzés a gimnáziumi fa-
kultativ oktatásban 
- Pánczél János: Tapasztalataim a kisérleti fakultativ 
ügyintéző képzésről 
b/ Bánfalvi József: A fakultativ képzési kisérlet tapasz-
talatai az első érettségiző évfolyamok eredményeinek a 
tükrében /Pedagógiai Szemle, 1979, 9.sz. 818-828. 1./ 
8. A táblázat az Egyetemi Számitóközpont "középiskolák felvé-
teli vizsgaeredményei a felsőoktatási intézményekben'"c. 
kiadványai alapján készült. 
. 9. E táblázatok a kisérleti iskolák jelentései, nyilvántartá-
sai alapján készültek. Az adatok nem egyeznek az Egyetemi 
Számitóközpont adataival. Ennek okai: mi a IV. osztályban 
tanulók létszámadatait vettük figyelembe /tehát nemcsak 
azokét, akik sikeres érettségi vizsgát tettek/, továbbá a 
felsőfokú tanulmányokra jelentkezők létszámát tüntettük 
föl /tehát nemcsak azokét, akik felvételi vizsgát tettek/. 
A felvett tanulók létszámában szerepelnek azok a tanulók 
is, akik az Egyetemi Számitóközpont adataiban nem szere-
pelnek /pl. katonai főiskolák, Testnevelési főiskola, mű-
vészeti főiskolák, fellebbezés után felvettek/. 
A létszámadatok.nem mindig egyeznek meg a kérdőivek össze-
sitésében található tanulói létszámadatokkal. Az eltérés 
okai: nem minden tanuló vett részt négy éven keresztül fa-
kultativ képzésben, volt néhány bukott tanuló is. 
10. E kérdésről részletesebben: 
Gottl Frigyes: A makói József Attila Gimnázium kisérleti 
tapasztalatai /1974-73/. 
/A kisérleti gimnáziumi képzés Csongrád megyei tapasztala-
tai, Acta Universitatis Szegediensis... Series Specifica 
Pedagogica, Szeged 1978, 90-100.1./ 
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T A R T A L O M 
ELOSZO 
Dr. ÁGOSTON GYÖRGY - Dr. CSISZÁR IMRE: Kérdőív a fakulta-
tív gimnáziumi kisérleti képzésben 
részt vevő IV; osztályos tanulók ré-
szére 7 
Dr. CSISZÁR IMRE: A fakultatív gimnáziumi kisérleti kép-
zésben részt vevő IV. osztályos tanu-
lók részére készült kérdőiv válaszai-
nak összesítése 21 
Dr. ÁGOSTON GYÖRGY - Dr. CSISZÁR IMRE: Kérdőiv a fakulta-
tív gimnáziumi képzésben részt vevő pe-
dagógusok részére 57 
Dr. CSISZÁR IMRE: A fakultativ gimnáziumi kisérleti kép-
zésben részt vevő pedagógusok részére 
készült kérdőiv válaszainak összesí-
tése 81 
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